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El presente trabajo de investigación denominado: “Clima familiar y rendimiento 
escolar, en el área de matemáticas del nivel  secundario de una Institución  
Educativa estatal - Arequipa 2016” tiene como propósito; determinar si existe una 
correlación entre  las variables clima  familiar y rendimiento escolar, en el área de 
matemáticas del nivel  secundario de la I.E. de Srtas.,  Nuestra Sra. de los 
Dolores - Arequipa 2016.   
El presente estudio corresponde a un tipo de investigación no experimental, 
correlacional, de corte transversal;  para el análisis de los resultados  utilizamos el 
análisis comparativo, cualitativo y cuantitativo e involucramos una muestra de  
135 estudiantes del 3er grado A, B, C y D de ambos turnos, para el análisis de la 
variable Clima familiar, se copilo la información a través del cuestionario de Clima 
Social Familiar que mide precisamente el clima en el interior de las familias de las 
estudiantes de la I.E.; para el análisis de la variable rendimiento escolar utilizamos 
las Actas de evaluación integral del nivel de educación secundaria – 2016 y el 
Registro de Evaluación de los aprendizajes por bimestres – 2016. 
Los resultados de este estudio demuestran que sí, existe una relación directa y 
significativa entre el clima familiar y el rendimiento escolar, en el área de 
matemáticas, con estudiantes del 3er grado del nivel  secundario de la Institución 
Educativa Nuestra Sra. de los Dolores - Arequipa 2016; concluyendo entonces 
que el Clima Familiar que rodea a los estudiantes, tienen una relación directa y 
significativa con el rendimiento escolar en el área matemáticas, con estudiantes 
del 3er grado del nivel secundario. 












The present research work called: "Family climate and school performance, in the 
area of mathematics of the secondary level of a State Educational Institution - 
Arequipa 2016" has as its purpose; determine if there is a correlation between the 
variables family climate and school performance, in the area of mathematics at the 
secondary level of the I.E. de Srtas., Our Mrs. of the Dolores - Arequipa 2016. 
The present study corresponds to a type of non-experimental, correlational, cross-
sectional investigation; for the analysis of the results we used the comparative, 
qualitative and quantitative analysis and we involved a sample of 135 students of 
the 3rd grade A, B, C and D of both shifts, for the analysis of the Family Climate 
variable, we copied the information through of the Family Social Climate 
questionnaire that precisely measures the climate inside the families of EI 
students; For the analysis of the school performance variable we used the Actas 
de Evaluación Integral del nivel de Educación Secundaria - 2016 and the 
Assessment Registry of the apprenticeships by bimester - 2016. 
The results of this study show that yes, there is a direct and significant relationship 
between family climate and school performance, in the area of mathematics, with 
students in the 3rd grade of the secondary level of the Educational Institution 
Nuestra Sra. De los Dolores - Arequipa 2016; concluding then that the Family 
Climate that surrounds the students, have a direct and significant relation with the 
school performance in the area of mathematics, with students of the 3rd grade of 
the secondary level. 
 







1.1 Realidad problemática 
A nivel internacional, Estévez E., Murgui S, Musito G. Moreno R. (2008), 
muestra a la escuela y la familia como dos grandes entornos básicos,  
también enfatizando en su investigación  la importancia de la familia en 
el desarrollo social, físico afectivo e intelectual del estudiantes; por su 
lado Musito G. y Martínez B. (2009),  resaltan también la significatividad 
del apoyo por parte de los padres en la escuela y cómo repercute en  el 
rendimiento escolar, las aptitudes sociales, la conducta en el hogar y en 
la escuela;  por su lado Carrillo L. (2009) describe a estudiantes 
provienen de familias conflictivas, con problemas de drogadicción, 
alcoholismo, prostitución y muestra como estos problema sociales 
trascienden en la conducta de los estudiantes, Moos & Trickett (1984, 
citado por Estévez E.  et al. 2008), contribuye con Carrillo y explica la 
dinámica familiar enmarcada en conflictos familiares, en la forma 
negativa de comunicar sus emociones, sus opiniones, el pobre grado de 
adherencia al seno familiar, la falta de desarrollo y de estabilidad 
familiar trae como consecuencia la apatía, el desgano, la indiferencia de 
los estudiantes por sobresalir en sus diferentes entornos. Desde la 
óptica del rendimiento tenemos a la OCDE, Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico; La OCDE es una organización 
que procura el bienestar económico y social de las personas a nivel 
mundial a través de las evaluaciones estandarizadas PISA, Programa 
Internacional de Evaluación de Estudiantes, que se encarga de elaborar 
evaluaciones estandarizadas para aplicadas a nivel mundial, a 
estudiantes de 15 años del nivel secundario,  miden los conocimientos y 
la forma de aplicar estos conocimientos en su entorno, tienen por 
finalidad mejorar los sistemas educativos de los 64 países que 
pertenecen a la OCDE;   resaltan en el informe los resultados claves de 
las evaluaciones programadas por PISA aplicadas el 2015 a estudiantes 
de 15 años de 64 países miembros de la OCDE, donde uno de cada 




menos una de las tres asignaturas valoradas por PISA: lectura, 
matemáticas y ciencia, esto equivalente a 13 millones de estudiantes de 
15 años de los 64 países que mostraron bajo rendimiento escolar en al 
menos una materia, (OCDE 2016). 
A nivel nacional, el  MINEDU(2015), referente a los resultados 
obtenidos en la evaluaciones PISA del 2012; plantea 6 niveles de 
desempeño en el área de matemáticas, así el 90 % de los estudiantes 
de 15 años resuelven problemas matemáticos de dificultad baja, es 
decir están por debajo del nivel 3, los niveles 1 y 2 contienen problemas 
de dificultad básica, además agrega que el 8,7% resuelven preguntas 
de dificultad media, nivel 4 y 5; en tanto solo el 1% resuelve preguntas 
de dificultad alta, es decir 1 de cada 200 estudiantes resuelve preguntas 
de Nivel 5; y prácticamente no hay estudiantes peruanos que resuelvan 
preguntas del Nivel 6; Lira J. (2013), cometa en base a los resultados 
PISA, el Perú ocupaba uno de los últimos lugares en rendimiento 
académico en el área de matemáticas,  en evaluaciones posteriores La 
republica (2017), menciona que hay un progreso de 7.5% 
específicamente en el área de matemáticas,  resultados basados en la 
Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2015 y 2016, el avance 
mostrado, es significativo pero aún termina siendo insuficiente y está 
lejos de los objetivos, pero muestra que estamos encaminados en los 
progres del área,  para Dell´ C., Paz M., Dell´ M. y Favereau S. (2012) 
en su libro explica la familia y su entorno familiar, es medio donde los 
púberes exploran sus proyectos, oportunidades y aspiraciones, con  
seguridad, respaldo y sentido de pertenencia; a esto los autores 
considera el acompañamiento de los padres en la formación y 
educación de los estudiantes, logrando con ello el fortalecimiento de la 
autoestima, de su personalidad y la capacidad de adaptación y  la 
consolidación de sus valores, el deseo de superación, (Carrillo L. 
(2009). 
A nivel local, en una nota periodística,  Silvera J. (2013),  indica que los 
escolares Arequipeños descendieron al tercer lugar en los últimos 3 




Censal Escolar ECE 2012; así para el 2010 el 25.3% de los estudiantes 
arequipeños estaban dentro de un estándar educativo optimo, para las 
ECE del 2012 bajo hasta el 19.6% de alumnos que se encuentran 
dentro del estándar educativo óptimo. Luego  en el análisis de los 
resultados de la ECE 2015 aplicada a los estudiantes de la región, 
determinando que  el 60% estudiantes de instituciones educativas 
tienen comportamiento errático, suben y bajan en los resultados, no hay 
una tendencia definida, por lo tanto los estudiantes Arequipeños no 
alcanzan los niveles deseados en rendimiento escolar, por ello Ojeda 
A. y Rosas V. (2003), resalta la importancia de la esfera personal y 
social de los estudiantes de ahí la necesidad de organizar programas 
que trabajen la relación positiva de padres e hijos, buscando la 
integralidad de los esfuerzos, familia y escuela; las autoras resalta 
también la importancia y necesidad de brindar a los estudiantes un 
clima familiar seguro, estable  que le permita tener como objetivo sus 
estudios y la superación personal. 
1.2 Trabajos previos 
A Nivel Internacional, Hernández G. (2015) en su investigación Clima 
social familiar y rendimiento académico en el Colegio Adventista 
Libertad de Bucaramanga, Colombia; para optar el grado académico de 
magister en Educación, el autor de esta investigación busca determinar 
la correlación de clima social familiar y el rendimiento en alumnos del 
9no grado del colegio Adventista Libertad, Colombia. Esta investigación 
es de tipo descriptiva, correlacional  y transversal tiene como grupo 
poblacional a 79 escolares  de ambos sexos pertenecientes al noveno 
grado del Colegio en mención de la ciudad de Bucaramanga, 
Colombia;  la investigación es concluyente, no hay un predictor 
significativo sobre el rendimiento académico, pero profundizando más 
en el estudio encuentran que existe una correlación moderada entre el 
rendimiento del área del español y la dimensión intelectual, el área de 
competencia ciudadana; así mismo continua Charris D. y García T. 




incidencia en la formación del estudiante de 9° grado en Instituciones 
Educativas de la localidad sur del distrito de Barranquilla de 
Universidad del Atlántico en Colombia, tesis para optar el grado de 
Maestría plantearon como Objetivo General,  reconocer la intervención 
de los padre de familia en la escuela y el acompañamiento en la 
adiestramiento del aprendiz. El tipo de investigación trabajado por los 
autores es Cualitativo, el Método de Investigación es Acción 
Participante, como población se tomó a los jóvenes del 9° de la 
localidad y la muestra fue 4 cursos del 9° grado de cada Institución 
Educativa y los instrumentos a utilizar fueron encuestas, entrevistas, 
estudio de casos y la observación;  concluyeron con la importancia de 
la participación de los padres de familia en el rendimiento académico 
de los estudiantes e involucrarse en las asociaciones de los padres de 
familia. Mientras más se involucren los padres en el proceso de 
formación de los escolares mejores serán los resultados.  
A nivel nacional, Tapia L. (2014) en su investigación: Clima Social 
Familiar y Rendimiento Académico en el Área de Comunicación en 
Estudiantes del Quinto de Secundaria de la Institución Educativa Javier 
Heraud S.J.M., 2013, para optar el grado de Magister en 
Administración de la Educación y tiene por objetivo de diagnosticar la 
correlación entre el clima social familiar y rendimiento en el área de 
comunicación en estudiantes del 5to de secundaria de  la I. E. “Javier 
Heraud” de San Juan de Miraflores, contando para ello con una 
muestra de 136 alumnos del 5to año de secundaria , la investigación 
realizada por la autora es de tipo no experimental, descriptivo y 
correlacional, la que nos permite demostrar la correlación existente 
entre clima familiar y rendimiento académico, utilizando como 
instrumento para la variable clima familiar, escala del clima social 
familiar de Moos y para la variable rendimiento académico la técnica de 
análisis de datos. Concluyendo en este estudio que hay una alta 
correlación entre el clima social familiar y el rendimiento escolar en el 




investigación: Relación entre el clima social familiar y el rendimiento 
escolar en los estudiantes del quinto año del nivel secundario de la 
Institución Educativa Inmaculada Concepción, 2014, de la Universidad 
Católica Los Ángeles de Chimbote, para optar el título de magister; 
proponiendo como Objetivo, determinar la correlación entre el clima 
social familiar y el rendimiento escolar, buscando con esta 
investigación determinar los niveles del clima social familiar, en los 
estudiantes. La metodología empleada para esta investigación, es de 
tipo cuantitativo, correlacional, no experimental de corte transversal,  
trabajando con una poblacional de 109 escolares del quinto de 
secundaria de la I. E. Inmaculada Concepción; como instrumento se 
utilizó la escala del clima social familiar de Moos y las actas de 
evaluación de la Institución Educativa ; llegando a la conclusión que sí 
existe una relación significativa entre el clima social familiar y el 
Rendimiento Escolar de los estudiantes. 
A nivel local, Ojeda A. y Rosas V. (2003) en su tesis; Clima social 
familiar y el rendimiento escolar en estudiantes del tercer grado de 
secundaria de las instituciones educativas estatales, área urbana del 
distrito de Socabaya - Arequipa, 2013, para optar el grado académico 
de Magister; las autoras plantearon como objetivo determinar el grado 
de correlación entre el clima social familiar y el rendimiento escolar en 
los estudiantes del tercer grado del nivel secundario de las Instituciones 
Educativas estatales del área urbana del distrito de Socabaya, el tipo 
de estudio aplicado en la investigación es Correlacional – descriptiva, el 
diseño de investigación es no experimental transversal, conteniendo 
una muestra de 322 estudiantes de Instituciones Educativas estatales 
del distrito de Socabaya; el método de investigación es hipotético, 
deductivo, empírico y observacional; concluyendo que sí, existe una 
relación significativa entre el clima social familiar y el rendimiento 
escolar de los estudiantes de las Instituciones educativas de Socabaya; 
mostrando en su grupo de estudio un clima social familiar en categorías 




altos porcentajes; afirmando que existe una relación significativa 
además de ser fuerte con tendencia perfecta.  Luego intervienen con 
sus aportes Huamán R. y Salas N. (2013), con su investigación: 
Correlación entre el ambiente familiar y el rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria de la I.E. Corazón de Jesús – Circa – 
Arequipa – 2011, para optar el grado académico de Magister en 
Psicología Educativa, consideraron como objetivo, Determinar la 
relación entre el entorno familiar y el rendimiento en los estudiantes del 
nivel secundario de la I.E. Corazón de Jesús – CIRCA de la ciudad de 
Arequipa. La investigación es  de tipo correlacional de corte 
transversal, no experimental, contando con una muestra representativa 
344 estudiantes del nivel secundario; los autores llegan a la conclusión 
en esta investigación de que sí, existe relación entre el ambiente 
familiar y el rendimiento académico en los estudiantes de educación 
secundaria de la I.E. Corazón de Jesús – CIRCA de la ciudad de 
Arequipa.  
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1.- Clima familiar. 
1.3.1.1. La familia y sus definiciones. 
Las definición de familia contiene diferentes variantes como la 
cultura, la época, la sociedad, en que nos encontramos, en este 
estudio alcanzaremos algunas definiciones. 
Para Estévez  E., Jiménez T. y Musitu O. (2006) desde un punto de 
vista histórico se considera a la familia como la alianza de dos 
individuos por el lazo de matrimonio que comparten una casa y una 
vida en común, comparten también su económica, sus anhelos y 
aspiraciones así como también la educación de sus hijos. 
Para Kemper S. (1999, citado por DEVIDA 2014), la familia es 




atribuye el compromiso de la educación y formación de los  
miembros menores, dentro de un ambiente familiar positivo, con un 
monitoreo adecuado del comportamiento de los menores; 
proporcionándoles oportunidades de educación, una guía 
deontológica, amparo emocional, fortaleciendo su autoestima y 
desarrollando su resiliencia. 
Para Oliva E. y Villa V. (2014), la familia es la parentela que otorga a 
sus miembros las condiciones propicias para un formación integral, 
les da la oportunidad de convivir, desarrollarse y compartir con otras 
personas su cultura, sus principios, sus normas y creencias así 
como sus costumbres, conductas, tradiciones, conocimientos, 
hábitos y afectos los cuales procuran en la familia la estabilidad, la 
unión la confraternidad y la correspondencia, necesarios e 
indispensable para su integración a la sociedad. 
Por otro lado Rúgolo M. Sánchez M. y Tula R. (2008), en su libro 
consideran que la familia permite el encuentro de varias personas 
unidos por lazos de sangre o de convivencia, esta unión tiene su 
origen en los lazos nupciales de dos individuos de sexos diferentes y 
dejando en los hijos la huella de su propia cultura.  
Para DEVIDA (2014), la familia es la entidad social dinámica, es el 
entorno donde se lleva a cabo la socialización y la estructuración de 
la identidad de sus miembros, en este espacio se desarrolla y 
fortalecen los vínculos afectivos, como también se transfiere la 
cultura. 
Así la familia es considerada por el estado, como la primera 
organización elemental encarga de la protección y desarrollo para 
sus miembros. (DEVIDA 2014). 
Para nosotros la familia, es un conjunto de individuos unidos por 
vínculos sanguíneos o no sanguíneos, que comparten la misma 
morada, su cultura, tradiciones, valores, sentimientos, normas, 




formación de los miembros menores, cuya finalidad es la  integración 
gradual y progresiva de los hijos a la sociedad. 
1.3.1.1.1 Tipos de Familia. 
Estévez  E. et al. (2006), diferencia a los siguientes patrones 
de familias. 
a) Familia extensa; que incluyen la unidad familiar a personas de 
otras generaciones, abuelos, tíos, etc. 
b) Familia conyugal; la unidad familiar incluye, a  los padres y 
madres unidos por el matrimonio y los hijos no adultos, esta 
familia ha sido la más predominante en el transcurrir del 
tiempo, al alcanzar los hijos la edad adulta y forman nuevas 
familias la unidad familiar se reduce a los progenitores.  
c) Familias unipersonales; se forma tras el abandono, el 
fallecimiento, ruptura o disolución del matrimonio. 
d) Familias de hecho, están vinculados por lazos afectivos no hay 
lazos de legales que unan a la familia. 
e) Familias monoparentales, formadas por el padre o la madre 
que convive con uno de los hijos. 
f) Familias reconstruidas, que después de un divorcio, 
fallecimiento o separación de uno de los conyugues, se 
renueva con otro conyugues que tuvieron o no hijos con otras 
parejas. 
1.3.1.1.2 Funciones de la familia. 
Para DEVIDA (2014), las funciones dentro de la dinámica 
familiar están dirigidas a la complacencia de los menesteres 
básicos de los miembros; DEVIDA considera las siguientes 
funciones: 
a) Función Nutricia; se encargada de la alimentación de sus 




b) Función proveedora; de bienes materiales, vestido, 
educación, vivienda para todos los integrantes de la familia. 
c) Función socializadora; los adultos  transmiten de modo formal 
e informal, las normas, creencias, costumbre, tradiciones, 
comportamientos y demás patrones de vida de la familia, a los 
miembros menores, preparándolos para relacionarse con su 
entorno y formar parte de un grupo y de una comunidad. 
d) Función protectora; corresponde al cuidado y la atensión 
plena a los integrantes de la familia; asistencia  médica  a 
nivel neurobiológico, afectivo, sexual, psicológico, cognitivo. 
e) Función Constructora; se encarga de desarrollar en los 
menores su personalidad, afectos, autoimagen, autoestima, 
su individualización y la formación de su identidad. 
f) Función transmisora; la familia delega pautas culturales, 
pensamientos y costumbres. 
g) Función formadora; la familia estructura lo ético y moral, 
prepara a sus miembros y los encamina en su proyecto de 
vida.  
Para Estévez  E. et al (2006) la familia es una institución 
multifuncional que ordena  y regula los afectos, la educación, 
conductas, comportamientos, la administración de la 
economía, el cuidado, el mantenimiento en la vivienda, y otras 
funciones. 
h) Función de afecto, brinda cariño y pertenencia a los miembros 
de  la familia, da el soporte emocional,  confianza y apertura a  
los miembros cuando se suscita algún problema; otorgando 
seguridad, protección, apoyo. 
i) Función creativa, organización del tiempo libre para 
programar actividades recreativas. 
j) Función reproductiva, consiste en asegurar la continuidad de 





Además en su investigación, Estévez  E., et al. (2006), también 
consideran la función psicológica, educadora y de socialización de 
la familia; para ellos la socialización en un proceso donde se 
destaca la labor trascendental de la familia con la transferencia de 
valores familiares, ideologías, sentimientos, conductas, actitudes, 
aspiraciones, aspectos socio culturales, y son los padres quienes 
se encuentran en la mejor posición para el logro de este proceso 
por ser ellos mismos que desde el nacimiento procuran cuidado, 
alimentación, protección, cariño, van sembrando las base para 
una fuerte unión, esta entrega sociocultural no es universal va de 
la mano con el clima familiar siendo predominantes en el 
comportamiento de los padres e influye en la actuación  de los 
miembros menores, así su efecto de doble sentido. 
También la familia funciona como receptora de situaciones 
difíciles, que amortigua y ayuda a integrar estas situaciones a su 
proceso de desarrollo y fortalecer su personalidad, dándole un 
sentido de pertenencia, mejorando su autoestima, su 
autovaloración; en este proceso el rol de la familia resulta de gran  
importancia, pues los padres dan pero también reciben, así los 
logros de los hijos se convierten también en logro de los padres.  
Por eso se dice que la familia actúa como nicho de crecimiento y 
desarrollo de los miembros menores, les da la oportunidad a los 
estudiantes de explorar el mundo que los rodea, motivándolos, 
orientándolos y preparándolos hacia una profesión o actividad 
laboral, para luego insertarlos paulatinamente a la sociedad, en 
este proceso los adolescentes son provisto de múltiples 
herramientas, para hacer frente a los desafíos de nuestra 
sociedad. 
Por ello es importante que la familia se involucre en la proceso de 
formación de los menores, de ahí la necesidad de establecer 




la escuela, involucrándose en la  planificación u organización de la 
escuela, estableciendo un tipo de comunicación horizontal entre 
padres y docentes bajo un mismo objetivo, la educación y 
formación de los estudiantes. 
1.3.1.1.1 Estilos de crianza.  
 
DEVIDA (2014), destaca 4 estilos o modelos de crianza, 
coincidiendo con la mayoría de autores.  
a) Estilo Autoritario; uso del  poder, reglas rígidas, comunicación 
vertical, expresiones mínimas de afecto, en algunos casos 
encontramos castigo físico; este modelo de conducta provoca 
la transgresión de las normas. 
b) Estilo autocrático; Amor y límite, buena comunicación apoyo, 
buena relación, normas y límites de libertad claros y definidos. 
Siendo el modelo más eficaz  
c) Estilo permisivo; buena relaciones, elevado apoyo y afecto, 
correspondencia a las demandas de los hijos, bajo control y 
poca exigencia, que trae como consecuencias la falta de 
compromiso. 
d) Estilo indulgente y/o no involucrado; existe un bajo nivel 
comunicación, indiferencia frente a la conducta de los hijos, 
no establece límites de ningún tipo. 
Así las familias y sus diferentes estilos de crianza contribuyen 
primordialmente en la formación de la personalidad del niño y del 
adolecente así como en su adaptación a la sociedad, afirma 
Hurlock (Citado por Pichardo  C., Fernández E. y Amezcua J. 
2002) 
En general los estilos de crianza son formas de relacionarse los 
padres con los hijos, y en términos generales los cuatro estilos de 




circunstancias pero encontramos un estilo de crianza que tiene 
preponderancia para los padres. 
1.3.1.2 Clima Familiar y sus definiciones 
El clima familiar es el conglomerado de relaciones que se establecen 
en el interior de la familia, el grado de adherencia entre sus 
integrantes, las formas de comunicación, el grado de expresividad, el 
punto de conflicto, la planeación  y la estructuración de las 
actividades, la dosificación del trabajo y los tiempos de diversión de 
la familia; el clima familiar estará en todo momento encaminado a 
sus funciones educativas y afectivas pues parte de la ascendencia 
que tienen los padres para con sus hijos, (Pichardo  C. et al., 2002). 
Por su parte, Guerrero Y. (2014), sostiene que clima familiar es la 
forma de conducirse de los miembros, dentro del seno familiar para 
lograr su funcionamiento; son los rasgos, actitudes, 
comportamientos, formas, características y particularidades de los 
integrantes de la familia; la forma que interactúan sus integrantes en 
el interior de la familia. 
Moos (1974 citado por Kemper S. 2000), considera que las 
relaciones establecidas en el interior de la familia son positivas o 
negativas; en tanto el ambiente sea positivo, conlleva a la 
tranquilidad y estabilidad de la familia, Moos resalta la importancia 
de un ambiente familiar positivo que promueva la formación integral 
de los miembros menores, incidiendo en su comportamiento. 
El clima familiar adecuado es el entendimiento, la deferencia, el 
incentivo y una exigencia prudente que le permita al estudiante 
sentirse integrado, adaptado, aceptado y apoyado por su familia, 
este círculo resulta trascendente en la formación de actitudes 
positivas y contribuye también con el buen rendimiento académico; 
en el otro lado de la moneda un encontramos el clima familiar 
inadecuado, como resultado a niños provenientes de parentelas 




preparación y formación académica de sus miembros menores 
queda en segundo plano. 
1.3.1.2.1 La importancia del Clima Familiar 
Según Pichardo C. et al. (2002), diferentes investigaciones 
demuestran la importancia del clima en el interior de la familia y 
cómo influye sobre el desarrollo personal y la adaptación del 
adolescente a su entorno social, así la familia con sus 
características, particularidades, formas de comunicación, 
niveles de planificación, de organización, de conflicto, representa 
para los miembros menores,  un entorno de oportunidades, de 
aprendizajes y desarrollo en el ámbito educativo,  y la formación 
de su personalidad.  
Para Kemper S. (2000) la Psicología Ambientalista, abarca una 
extensa área que estudia e indaga el influjo que el ambiente 
ejerce sobre el individuo y la influencia que el individuo ejerce 
sobre el ambiente, está interrelación se da manera dinámica y 
resalta la unidad que se forma; la psicología del medio ambiente 
centra su estudio en el ambiente físico, pero considera la 
dimensión social del hombre, pues también el individuo influye 
en el medio que le rodea, es decir la Psicología Ambientalista 
establece el nexo, hombre y medio ambiente; en tanto es 
importante  también destacar la capacidad de adaptación de los 
individuos a los cambios constantes de su entorno, logrando su 
transformación. Para determinar el clima y/o entorno positivo o 
negativo, dentro de la familia, es importante se debe estudiar a 
la familia en su totalidad, ambiente e individuo, entonces 
comprenderemos la influencia que ejerce sobre el individuo y su 
comportamiento.  
1.3.1.3 Características del Clima Social en la Familia (FES). 
El clima familiar es el producto que  resulta de la dinámica familiar; 




características de los integrantes de la familia; la comunicación, la 
integración, la solidaridad, el respeto y la empatía, etc. Moos, R. 
(1974, citado por Kemper S. 2000), 
La familia promueve el desarrollo en el adolescente, como individuo 
y como unidad avivando en todo momento la vida en común, la 
deferencia, la empatía y otros valores, los autores destacan la 
importancia del clima familiar colocándolo por encima del bienestar 
familiar. Los autores considera 3 características principales en el 
clima familiar: relaciones, desarrollo y estabilidad, Moos, Moos y 
Trickett (1989, citado por Cassullo G. sin año).  
A. Las relaciones familiares;  está dimensión determina el nivel de 
confianza para establecer una conversación espontanea en el 
seno familiar y el nivel de relación recíproca de tipo conflictiva 
que define a la familia. Para Pichardo  C. et al. (2002), las 
relaciones familiares hacen referencia a las particularidades de la 
familia, respecto al nivel de cohesión en el núcleo familiar. 
Las relaciones familiares se caracterizan por su nivel de 
cohesión, expresividad y conflicto;  
a) Cohesión; establece los nivel de unidad familiar, y el apoyo 
de la familia hacia sus miembros. 
b) Expresividad; establece los niveles  de confianza que se 
otorga a la familia con la finalidad de crear un ambiente 
abierto  a la libre expresión de sus emociones y 
sentimientos. 
c) Conflicto; establece el nivel de logro de expresión 
espontánea y abierta de agresividad, cólera o conflicto, 
irritación, coraje, colisión  dentro de la familia. 
 
B. El desarrollo familiar;  determina la necesidad de la familia, de 
ciertos procedimientos de crecimiento individual, los cuales 




El desarrollo familiar se caracteriza por el nivel de, autonomía, 
actuación, por el nivel intelectual-cultural y del nivel de moralidad-
religiosidad. 
a) Autonomía; es el nivel de seguridad, independencias y 
confianza que muestran los miembros de la familia, con la 
capacidad y con la asertividad de decidir por ellos mismos. 
b) Actuación; nivel  en cual las ocupaciones como el trabajo, 
los estudios u otras actividades se encuadran en un sistema 
competitivo. 
c) Intelectual – Cultural; o nivel de inclinación  en acciones de 
tipo intelectual, político, social y cultural. 
d) Moralidad – Religiosidad; es la trascendencia  al ejercicio de 
valores morales, ético y religioso. 
C. La estabilidad familiar; determina la disposición de la familia 
referente  el nivel de dominio de algunos miembros sobre los 
demás; la estabilidad familiar, se caracteriza por el nivel de 
organización y control. 
a) Organización, considera la significatividad de organizar y 
planificar las actividades de la familia y el compromiso en la 
participación de todos los integrantes de  la familia. 
b) Control; nivel de compromiso en la aceptación y 
cumplimiento de las normas establecidas.  
1.3.2 El Rendimiento Escolar   
1.3.2.1 El rendimiento escolar  y sus definiciones  
Pizarro R. (1985), el rendimiento escolar funciona como una medida 
de las competencias logradas por el estudiante como resultado del 
proceso de enseñanza – aprendizaje, es decir es un grado de éxito 
logrado por el estudiante; el autor enfatiza la teoría sobre el cual 
estima que el rendimiento académico se debe preponderadamente 
al intelecto de los escolares; podemos refutar esta afirmación, 




hogar caótico, sin apoyo de los padres, sin un entorno escolar 
armónico que estimule el aprendizaje. 
Por otro lado Meza H. (2010), define  el rendimiento académico 
cómo un proceso de enseñanza aprendizaje, con múltiples factores 
que rodean al estudiante, dentro de los cuales podemos considerar: 
factores individuales las habilidades, destrezas, aptitudes, ideales e 
intereses del estudiante;  factores sociales, como la diligencia de la 
sociedad, en esfuerzo de la comunidad educativa;  el empeño del 
profesor, como la metodología utilizada por el docente en el aula, el 
prudente acompañamiento de la familia, el entorno familiar, su nivel 
económico y su buena salud que rodea al estudiante, entre otros 
aspectos y por último; factores psicológicos como, estilos de 
aprendizaje, capacidad de adaptación, personalidad y carácter, clima 
del aula que promueva el aprendizaje.  
De forma concreta Jiménez entiende al rendimiento como el grado 
de conocimientos asimilados que se evidencias en un área, en 
relación a la edad y el nivel académico, (Jiménez, 2000 citado por 
PRONABEC, 2013). 
El rendimiento es una escala de medición de competencias, 
capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes desarrolladas por el 
estudiante, durante el proceso educativo al finalizar el VII ciclo de la 
EBR, es decir una medida de todo cuanto ha aprendido como 
resultado del proceso de enseñanza aprendizaje, (PRONABEC 
(2013). 
El Rendimiento escolar, según Kaczynska M. (1986), es la 
conclusión de los denodados esfuerzos del maestro, de la  familia, 
de los estudiantes y del estado, el mismo que se encarga de la 
planificación, organización y diseño de las Políticas educativas 




Para Pichardo  C. et al.  (2002), el rendimiento escolar es la 
valoración de las competencias y capacidades desarrolladas por el 
estudiantes en su recinto educativo. 
El rendimiento escolar es el propósito de todos, alumnos, padres, 
profesores, comunidad educativa, buscando el logro de los 
aprendizajes, a este grupo se suman los gobiernos locales, 
regionales y nacionales, es decir toda la sociedad se ve involucrada 
en la formación de los miembros menores.  
1.3.2.1 Tipos de rendimiento; para Conde  J. y  De Jacobis, G. (2001), existe 
 dos tipos; de rendimiento efectivo y rendimiento satisfactorio. 
A. El Rendimiento Efectivo; hace referencia a la nota que obtiene el 
estudiante atribuido a su esfuerzo y tras diferentes oportunidades 
que le permiten el despliegue de sus capacidades, actitudes y 
habilidades, como por ejemplo, evaluaciones tradicionales u 
objetivas, los trabajo individuales o en grupo, es decir múltiples 
formas de trabajo y no encasilla al estudiante a una sola 
evaluación final, donde prácticamente se la juega en una solo 
oportunidad su nota bimestral. 
B. El Rendimiento Satisfactorio; que es prácticamente la diferencia 
de la nota obtenida, la nota real y lo que el estudiante pudiera 
haber  rendido según su inteligencia, sus capacidades, su 
esfuerzo, el apoyo recibido por su familia,  o el soporte en cuanto 
a materiales para la elaboración de sus trabajos. 
1.3.2.3 Características rendimiento escolar, García O.  y Palacios (1991) 
 describe:  
 Por su dinamismo está comprendido como el producto generado 
del aprendizaje de los estudiantes, es su calificación real, y se 
manifiesta a través del cambio de sus estructuras mentales. 
 El Rendimiento escolar va de la mano con la calidad en la 




 El Rendimiento en sí mismo es un medio y no fin, pues permite 
determinar lo aprendido por los estudiantes y reforzar de sus 
aprendizajes de ser necesario.  
 El Rendimiento es integral, no solo se reduce a la parte cognitiva, 
abarca también los valores y las actitudes.  
1.3.2.4 Criterios para lograr un alto rendimiento escolar. 
Para el logro de un alto rendimiento escolar, es importante un clima 
familiar adecuado y considerar ciertos criterios que permitirá a los 
estudiantes el lograr sus aprendizajes y como consecuencia un alto 
rendimiento escolar, (EcuRed 2010). 
 Los padres deben de mantener un solo criterio. 
 Los padres deber de ejercer una firmeza y autoridad igual. 
 Horario familiar un tanto flexible. 
 Es importante ser constante para requerir en el adolecente la 
realización de sus deberes escolares. 
 Mostrar expresiones de afecto y motivación. 
 Mantener una plática constante con los hijos. 
 
EcuRed considera en sus concepciones la importancia de la familia 
en la educación del adolescente, por lo tanto en el desarrollo de sus 
aprendizajes, la familia termina siendo el eje y motor central del 
estudiante. 
1.3.2.5 Factores que influyen en el rendimiento escolar 
A nivel mundial el rendimiento escolar, es considerado como un 
problema. Para este problema encontramos diversos factores que 
influyen en el estudiante y en su rendimiento; como la disfunción 
familiar, la falta de comunicación, nivel socio económico, la ausencia 
de los padres, el clima familiar, el entorno escolar, trastornos de 




preocupan por la elaboración de políticas orientadas a mejorar los 
niveles de aprendizaje en sus estudiantes.  
En el Perú, el Ministerio de Educación es el ente encargado de 
regular las políticas educativas y cuenta con  la Oficina de Medición 
de la Calidad de los aprendizajes, que se encarga de  monitorear el 
logro de los aprendizajes en los estudiantes a través de 
evaluaciones estandarizadas, con la finalidad de identificar 
situaciones que se deben ir mejorando durante el proceso de 
formación de los estudiantes MINEDU (2016). 
Las evaluaciones estandarizadas le ha servido al Ministerio de 
Educación para elaborar políticas educativas, en busca de las 
mejoras en el rendimiento escolar; como la capacitación de los 
docentes, las evaluación de profesores, elaboración de textos 
escolares, la revisión del DCN, la implementación de una nueva 
Carrera Pública Magisterial, (Miranda L. 2008). 
La autora enfatiza también la importancia del acceso a la educación, 
una educación para todos, pero una educación de calidad; es decir 
orientada hacia el logro de los aprendizajes, al desarrollo de sus 
capacidades, potencialidades y competencia que le permitan al 
estudiante la resolución de problemas cotidianos que respondan a 
sus necesidades y a las necesidades de nuestra sociedad. 
Luego resaltamos también, la habilidad del docente para llegar a los 
estudiantes, la importancia de la buena relación maestro alumno, 
donde el docente lidera la dinámica, aperturando espacios de 
interrelación, buscando una interrelación eficaz entre el rendimiento 
del estudiantes y la capacidad  del docente en el manejo, así como 
el dominio de estrategias que le permitan despertar el interés en los 
estudiantes, logrando movimientos en sus saberes previos y que 
encuentren relación con sus necesidades diarias, (Miranda L. 2008),  
Es también importante consideras el grado de equipamiento en las 




institución mayores posibilidades de experiencias educativas y 
contacto con sus aprendizajes tendrán los estudiantes por lo tanto  
un mejor rendimiento escolar. 
 Otro factor relacionado al rendimiento escolar sería la ubicación de 
las Instituciones Educativas y el acceso a él; contrastando a las IEs. 
ubicadas en áreas rurales con las IEs. ubicadas en la ciudad y/o las 
IEs. ubicadas en el perímetro de la ciudad con las IE ubicadas en el 
centro de la ciudad. 
La diversidad, referida a una población escolar con diferentes 
características y niveles de rendimiento, se convierte en un desafío 
para el trabajo docente donde el dominio y manejo de estrategias le 
permitan al docente convertir estas diferencias en valores agregados 
para lograr aprendizajes significativos durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje, según la autora. 
Para terminar, el rendimiento escolar está ligado  al clima familiar, 
familiar, su nivel de comunicación, la edad precisa del adolecente, 
que involucra el desarrollo físico y emocional; un ambiente familiar 
de confianza, comprensión, que incentive el aprendizaje; todos estos 
factores dan como producto, la aprobación y/o reprobación de las 
materias, inclusive si lo sometemos a presión puede 
desencadenarse en el abandono  escolar. (Conde J. y De Jacobis, 
G. 2001). 
1.3.2.6 El bajo rendimiento escolar, 
Para Torres L. y Rodríguez N. (2006), el bajo rendimiento escolar 
tiene múltiples factores, e stableciendo una clasificación de factores 
extra educativos y parte del nivel educativo de los padres de familia, 
el clima familiar, el nivel socioeconómico, su alimentación, sus 
actitudes; los factores intraeducativos; referida a la totalidad del 
grupo, disponibilidad en cuanto a materiales, instrumentos y equipos 
educativos que pueda ofrecer la institución educativa, clima en del 




enseñanza aprendizaje y cómo influye negativamente el cambio de 
docente durante el año escolar, Así el bajo rendimiento escolar tiene 
multiples factores, donde el estudiantes no es el único actor, por lo 
tanto involucra a las personas contenidas en su entorno educativo, 
familiar y social, también a diversos factores, así resalta, las malas 
notas del estudiante, son las malas notas también del docentes, de 
los padres de familia, de los textos, etc. 
Para Adana, et al. (2010, citado por Chong E. 2017) el rendimiento 
responde a las características de los estudiares; sus aptitudes, sus 
intereses, sus capacidades, su esfuerzo, su disposición para 
aprender, pero sin embargo solicita a las instituciones de su entorno, 
ofrecer las oportunidades y ambientes formativos necesarios y 
suficientes en condiciones y congruencia para las necesidades del 
estudiante. 
1.3.2.7 El currículo nacional de la educación básica 
Según el MINEDU (2009), el Diseño Curricular Nacional básica, 
representa el propósito de la  educación a nivel nacional, simboliza 
la visión como estado que queremos para nuestros estudiantes, 
expresado en el perfil del egresado; el DCN integra y le da sentido a 
los esfuerzos del Ministerio de Educación, en la mejora de los 
aprendizajes. 
Los diseño Curricular Curriculares elaborados hasta el momento 
contiene los aprendizajes que se pretende lograr en los alumnos 
durante su adiestramiento en el EBR, y se encuentra en 
correspondencia con los objetivos, fines y principios de la educación 
peruana, considera también el perfil de los estudiantes logrado al 
culminar el VII ciclo. 
El DCN organiza los aprendizajes  básicos en las áreas curriculares, 
considerando los 3 niveles educativos, a través del Plan de Estudios 




capacidades que desarrollaran  los estudiantes durante su 
formación. 
El plan de estudio en el nivel secundario está compuesto por 12 
cursos, por medio de los cuales se busca alcanzar un formación 
integral del estudiantes, según sus grados de necesidad cuenta con 
una cantidad de horas específicas por curso, Matemática 4 h, 
Comunicación 4 h, Inglés 2 h, Arte 2 h, Historia, Geografía y 
Economía 3 h, Formación Ciudadana y Cívica 2 h, Persona, Familia 
y Relaciones Humanas 2 h, Educación Física, Educación Religiosa 2 
h, Ciencia, Tecnología y Ambiente 3 h, Educación para el Trabajo 2 
h y para Tutoría y Orientación Educativa 1 h; esta estructuración 
horaria pueden cambiar, según las Orientaciones para el desarrollo 
del año escolar 2018, según la Instituciones Educativas JEC o JER, 
según los programas educativos; pueden hacer uso de las horas de 
libre disponibilidad, considerando de las prioridades y necesidades 
de las IEs.  
1.3.2.8 El área de  Matemáticas 
El área de matemáticas es una de las principales áreas curriculares 
del EBR y el área donde se registra la mayor dificultad en los 
aprendizajes de los estudiantes. 
Las matemáticas es la forma de comprender el mundo que nos 
rodea, sea el mudo natural, físico, biológico, cultural o social; las 
matemáticas actúan como base no solo de las ciencias exactas, 
también ha pasado a ser parte también de la sociología, la 
lingüística, la historia, (MINEDU, 2015). 
PISA (2012 citado por el MINEDU, 2015), define a las matemáticas 
como la capacidad del estudiante, para comprender, explicar, 
analizar y descifrar problemas matemáticos, dentro de una 
diversidad de contextos y situaciones de la vida cotidiana con la 




Es importante comprender la importancia de la interacción del 
individuo con el problema, la forma de plantearlo, de solucionarlo y 
de representar el problema, para darle solución y por último 
explicarlo, este procedimiento resulta fundamental en la movilización 
de sus capacidades. 
Según el MINEDU (2015), las matemática desarrollan en los 
estudiantes modos de actuar y pensar matemáticamente, en 
numerosos entornos que ayudan al adolecente a conocer, interpretar 
y modificar su realidad, planteando desde su perspectiva,  
razonamientos, juicios, razones, conclusiones, premisas, para 
ordenar, cuantificar, medir hechos y fenómenos del entorno que le 
rodea, e intervenir conscientemente sobre ella. 
Las evaluaciones internacionales como las realizadas por PISA, 
busca medir en los estudiantes la capacidad para emplear lo 
aprendido en situaciones de la vida cotidiana, es decir no se limita 
únicamente en el dominio de conceptos y definiciones o el dominio 
de las operaciones matemáticas, prioriza la actitud frente a las 
matemáticas y los desafíos planteados en situaciones concretas, 
(MINEDU, 2015). 
El Área de Matemáticas, según desarrolla la capacidad del 
estudiante de comprender las matemáticas en su diario andar; para 
el MINEDU (2009) la matemáticas está orientado al crecimiento y 
fortalecimiento del pensamiento matemático y el razonamiento lógico 
del escolar, con la finalidad de acrecentar las capacidades de 
planificación y resolución de problemas dentro de su contexto y su 
realidad.  
El pensamiento matemático se va desarrollando y fortaleciendo en 
cada nivel educativo, y en la medida que se dé una adecuada 
articulación con otras áreas del currículo acentuando el valor 





1.3.2.9 Competencias y capacidades de las matemáticas. 
A. Las competencias. 
Según el MINEDU (2016), la competencia es el uso de un 
conjunto de capacidades, para dar solución a una posición 
definida, desenvolviéndose de forma oportuna y con sentido 
moral. 
Para el MINEDU (2015), la competencia es la disposición de 
toda persona para desenvolverse dentro de un contexto 
problemático o en función a un requerimiento, haciendo un 
despliegue de sus múltiples capacidades, habilidades, 
conocimientos y actitudes  
Para el MINEDU es el desarrollo de una competencia, es un 
proceso complejo, que cuenta con una transferencia y una 
combinación de múltiples capacidades, puestas en marcha en 
un situación que requiere de una solución, es decir es un saber 
actuar dentro de un contexto y con pensamiento crítico y 
creativo, que será reforzado durante todo el proceso educativo, 
cobrando mayor complejidad en la medida que van progresando 
en sus desempeños. Las competencias del área son las 
siguientes. 
a) Actuar y piensa matemáticamente a través de situaciones de 
cantidad; entendido como el planteamiento y la resolución de 
situaciones problemáticas, correlacionando a la noción de 
número y las operaciones matemáticas, lo que nos lleva al 
manejo de información recabada de diversas fuentes, 
entonces la competencia está relacionada información que 
esté relacionada a cantidades representadas desde diversas 
perspectivas y utilizadas en diferentes situaciones, para 





b) Actuar y piensa matemáticamente en situaciones de 
regularidad, equivalencia y cambio; desde la perspectiva del 
planteamiento y la resolución conflictiva, lo que implica el 
manejo igualdades y desigualdades, relacionado con patrones 
de equivalencia y cambio, concluyendo en la socialización de 
los argumentos haciendo uso de un lenguaje matemático. 
c) Actuar y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 
movimiento y localización; partiendo de la proposición y 
determinación  problemática, presentado en compilación, 
estructuración y estudio de incertidumbre en situaciones de 
ubicación espacial, concluyendo en todo momento en la 
socialización de los argumentos planteados, usando un 
lenguaje matemático. 
d) Actuar y piensa matemáticamente en situaciones de gestión 
de datos e incertidumbre, para la resolución de problemas 
que implica la utilización de información referida a las 
propiedades de los objetos, su posición y ubicación espacial, 
su procesamiento, sus argumentamos y sus análisis en una 
situación de indeterminación. 
B. Las capacidades. 
Según el MINEDU (2016), las capacidades son un conjunto 
de recursos, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
de los adolescentes para actuar de manera competente, 
frente a una situación. 
El MINEDU (2015), resaltar la importancia del incremento de 
las capacidades pero destaca,  la combinación de estas 
capacidades que desarrollan los estudiante los hace personas 
competente en dentro de un contexto. 
Desde la óptica de las matemáticas, sus actividades y sus 
estrategias deben estar orientadas al desarrollo de 
capacidades que concreticen la comprensión, la edificación y 




estudiante al desarrollo de sus competencias matemáticas y 
su aplicación en los problemas cotidianos ya sean laborales o 
domésticos. 
El área de matemáticas plantea 4 capacidades, como formas 
de actuar, con pensamientos matemáticos y en diferentes 
contextos. 
a) Matematiza situaciones, conlleva a la interpretación de una 
situación dentro de un contexto real, para representarlo en 
una forma matemática.  
b) Comunica y representa ideas matemáticas, centrando en 
promover la conversación, la controversia, el consenso y el 
diálogo para  la transformación de los puntos en discusión. 
c) Razona y argumenta generando ideas matemáticas e 
implica situaciones de análisis, razonamiento e 
interpretación, para elaborar premisas, estructuradas que 
puedan utilizarse en otras situaciones. 
d) Elabora, usa estrategias e implica la elaboración y 
estructuración de un plan estratégico sobre como 
involucrar las matemáticas en las situaciones cotidianas de 
la vida, capacidades según MINEDU (2015). 
 
1.4 Formulación del problema 
Problema general 
¿Existe relación entre  el clima  familiar y el rendimiento escolar, en el 
área de matemáticas del nivel  secundario, de una  Institución 
Educativa estatal - Arequipa 2016? 
Problemas específicos 
1. ¿Existe relación entre las relaciones familiares y el rendimiento 
escolar, en el área de matemáticas del nivel  secundario, de una 




2. ¿Existe relación entre  el desarrollo familiar y el rendimiento 
escolar, en el área de matemáticas del nivel  secundario, de una  
Institución Educativa estatal - Arequipa 2016? 
3. ¿Existe relación entre  la  estabilidad familiar y el rendimiento 
escolar, en el área de matemáticas del nivel  secundario, de una  
Institución Educativa estatal - Arequipa 2016? 
1.5 Justificación del estudio. 
El objetivo principal de nuestra investigación es determinar si existe una  
correlación entre  el clima  familiar y el rendimiento escolar, en el área 
de matemáticas del nivel secundario  de la I. E. Nuestra Sra. de los 
Dolores, ubicado en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 
El clima familiar entendido como las relaciones que se establecen en el 
interior de la familia y comprendido como el nivel de cohesión, de 
expresión libre y espontánea, de libertad y de conflicto; considera 
también al desarrollo personal, referido al nivel de autonomía, de 
actuación competente y de intelectualidad, de práctica de valores; y por 
último la estabilidad referido al nivel de organización y de control de los 
miembros menores a través de reglas; entonces el nivel adecuado e 
inadecuado de las  características del clima familiar influyen 
directamente en los estudiantes de forma positiva y/o negativa viéndose 
reflejado en su rendimiento escolar, pudiendo ser un alto o bajo 
rendimiento. Por ello resaltamos el papel trascendental de la familia 
para con los hijos y con la sociedad, pues es la familia quien cría, 
contiene y prepara a sus miembros menores para insertarlos luego a la 
sociedad.  
Un clima familiar inadecuado con lleva a la indiferencia, la inestabilidad 
entre los miembros de la familia ocasionando la falta de límites, de 
cercanía, de comunicación con sus padres, de carencias económica, 
esta situación problemática es difícil de entender por los estudiantes, 
desarrollarse inadecuadamente;  subestimando sus capacidades y 
logros en sus aprendizajes, con pocos deseos de superación y 




De ahí la importancia de nuestro estudio, con el que pretendemos 
establecer la relación entre clima familiar y en el rendimiento escolar y  
cómo afecta un clima familiar inadecuado,  en el desarrollo de las 
competencias y capacidades del estudiante; comprendiendo la 
necesidad de un trabajo en conjunto con la comunidad educativa y los 
padres de familia, por la educación de sus hijos; logrando comprender 
la necesidad de charlas, programas y/o cursos que trabajen 
directamente con los padres de familia, con la finalidad de orientarlos y 
proporcionarles herramientas necesarias y suficientes para unificar y 
fortalecer los lazos familiares e involucrar a los padres en la educación 
de sus hijos, con la pretensión de ofrecer a los escolares un clima 
familiar pertinente y adecuado, que promueva un grado de socialización 
paulatina, supervisada y monitoreada por los padres, con mira al 
desarrollo y progreso de sus aprendizajes; reflejado en su rendimiento 
escolar. 
1.6 Hipótesis  
Hipótesis General 
H0: No existe relación directa y significativa entre el clima familiar y 
el rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  
secundario, de una Institución Educativa Estatal - Arequipa 
2016. 
H1: Existe relación directa y significativa entre el clima familiar y el 
rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  
secundario, de una Institución Educativa Estatal - Arequipa 
2016. 
Hipótesis Especifica N° 1 
H0: No existe una relación significativa entre las relaciones familiares 
y el rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  





H1: Existe una relación significativa entre las relaciones familiares y 
el rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  
secundario, de una Instituciones Educativas Estatal - Arequipa 
2016. 
Hipótesis Especifica N° 2 
H0 No existe una relación significativa entre el desarrollo familiar y 
el rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  
secundario, de una Institución Educativa Estatal - Arequipa 
2016. 
H2: Existe una relación significativa entre el desarrollo familiar y el 
rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  
secundario, de una Institución Educativa Estatal - Arequipa 
2016. 
Hipótesis especifica N° 3 
H0: No existe una relación entre la estabilidad familiar y el 
rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  
secundario, de una Institución Educativa Estatal - Arequipa 
2016. 
H3: Existe una relación entre la estabilidad familiar y el rendimiento 
escolar, en el área de matemáticas del nivel  secundario, de una 
Institución Educativa Estatal - Arequipa 2016.  
1.7 Objetivos 
Objetivo General 
Determinar si existe relación entre el clima familiar y el rendimiento 
académico, en el área de matemáticas del nivel  secundario, de una 
Institución Educativa estatal - Arequipa 2016. 
Objetivo Especifico 
1. Determinar si existe relación entre las relaciones familiares y el 
rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  





2. Determinar si existe relación entre  el desarrollo familiar y el 
rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  
secundario, de una  Institución Educativa estatal - Arequipa 
2016. 
3. Determinar si existe relación entre  la  estabilidad familiar y el 
rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  








2.1 Diseño de investigación:  
La estrategia utilizada para lograr los objetivos planteados en éste 
estudio, corresponde a una investigación No Experimental, pues no 
pretendemos alterar ninguna variable y/o sus componentes; desde esta 
perspectiva No experimental, el diseño utilizado en nuestro estudio será 
el transversal, para ello recolectaremos datos en una sola oportunidad  
sobre las variables independiente Clima familiar. 
El diseño especifico utilizado en nuestro estudio es de tipo descriptivo -  
correlación, este es el grado de asociación entre las variables 
dependiente e independiente; para suponer influencias y relaciones 
causa-efecto; es delinear con mayor exactitud y confianza posible sobre 
la realidad del problema a investigar (Vara A. 2012), lo descriptivo nos 
permitirá realiza una medición y una descripción de las variables: Clima 
familiar y rendimiento escolar con sus dimensiones y lo correlacional 
nos permitirá establecer las correlaciones entre clima familiar y el 
rendimiento escolar y entre las dimensiones de clima familiar con el 
rendimiento escolar. 
 
2.2 Variables, operacionalización. 
Las variables de esta investigación son las siguientes. 
A. Clima Familiar, es la variable independiente que mide y explica las 
relaciones familiares, las formas de desarrollo de la familia y su 
estabilidad familiar en el interior de la familia, para medir esta 
variable utilizamos la Escala de Clima Social Familiar de Moos, 
Moos y Trickett (1989, citado por Cassullo G. sin año). Los autores 
estiman 3 dimensiones y cada dimensión tiene sub-dimensiones: 







B. Dimensión de Desarrollo Familiar.   
a) Autonomía.  
b) Actuación.  
c) Intelectual – Cultural. 
d) Moralidad – Religiosidad. 
C. Dimensión de Estabilidad Familiar. 
a) Organización. 
b) Control.  
 
B. Rendimiento escolar. 
Es la variable dependiente de tipo cuantitativo, el rendimiento 
escolar tomándose específicamente el área de matemáticas con sus 
competencias, para medir esta variable utilizamos el registro de 
notas bimestrales y las notas finales contenidas en las actas de 
notas de fin del 3er grado de educación secundaria del 2016. 
a. Actúa y piensa matemáticamente a través de situaciones de 
cantidad. 
b. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
regularidad, equivalencia y cambio. 
c. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 
movimiento y localización. 
d. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión 
















































Pichardo C., Fernández E. 
y Amezcua J. (2002) Son 
las características de la 
familia, el grado de 
adherencia entre los 
integrantes, las formas de 
comunicación, el grado de 
expresividad, el punto de 
conflicto, la planeación u 
organización de las 
actividades, así como la 
dosificación de los tiempos 
de trabajo y los tiempos de 
diversión. 
Para la variable 
independiente se 
tomará en cuenta las 
dimensiones, 
relaciones, desarrollo  
y estabilidad; 
utilizando como  
instrumento el 
cuestionario de 
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Pizarro, R. (1985) sostiene 
que el rendimiento escolar 
es entendido como una 
medida de las capacidades 
correspondientes o 
indicativas que manifiestan 
en forma estimativa, lo que 
una persona ha aprendido 
como consecuencia de un 
proceso de instrucción o 
Para la variable 
dependiente se 
tomara como 
dimensiones el área 
de Matemáticas,  
Utilizando las 




















































































formación. utilizará Acta 
consolidada de 
evaluación integral – 
2016 y el Registro de 
Evaluación – 2016. 




equivalencia y cambio 
proceso. 
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situaciones de 
 Forma, movimiento y 
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2.3 Población y muestra 
La I.E. Nuestra Sra. de los Dolores es una I.E. de señoritas del nivel 
secundario, cuentan con 16 secciones de 1º al  5º de secundaria y  
trabajan en dos turnos, 8 aulas de mañana y 8 aulas de tarde, con un total 
de 557 Alumnas. 
Población 
La población es definida por Vara A.  (2010), en su obra como el grupo de 
sujetos los cuales serán comprometidos en la investigación, estos guardar 
relación entre sí; comparten un espacio, un tiempo determinado y varían 
con el pasar del tiempo. 
Muestra 
La Muestra es definida como el grupo de sujetos seleccionados de la 
población, (Vara A. 2010).  
Para determinar la muestra de nuestro estudio se utilizó el muestreo no 
probabilístico a criterio del investigador, disponiendo como población y 
muestra a la totalidad de estudiantes del 3er grado de educación 
secundaria; 135 estudiantes divididos en las 4 secciones A y B del turno 
mañana C y D del turno tarde, de la Institución Educativa de Srtas. Nuestra 
Sra. de los Dolores, ubicado en el distrito de Cerro Colorado – Arequipa. 
CUADRO 2:  
Población y muestra del estudio 
Grados Secciones Mujeres 
3º A 30 
3º B 31 
3º C 37 
3º D 37 
Total 135 










2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Para la variable independiente; La técnica utilizada en este estudio es la 
encuesta y como instrumento se utiliza el cuestionario de la “Escala del 
Clima familiar” de R.H. Moos y E.J. Tricket, descrito en la ficha técnica; el 
cuestionario  tiene la finalidad de recoger las opiniones de las alumnas 
sobre la dinámica familiar, tiempo de resolución del instrumento es de 30 
minutos. El cuestionario está compuesto por 90 preguntas dicotómicas, 
(si/no), organizadas en 3 dimensiones y 9 sub dimensiones: Relaciones 
Familiares: Cohesión, Expresividad y conflictos; Desarrollo Familiar: 
Autonomía, Actuación, Intelectual - cultural y Moralidad – Religiosidad; y 
Estabilidad Familiar: Organización y Control; cada sub dimensión está 
compuesto por 9 preguntas, este cuestionario ha sido sometido al juicio de 
expertos hasta en tres oportunidades en las cuales fue considerado como 
un buen instrumento según la matriz de validación de instrumento, en 
cuando al  a escala valorativa del clima familiar, así le corresponde de 14 a 
27 puntos, para ser considerado como adecuadas las relaciones familiares 
y de 0 a 13 puntos será inadecuadas las relaciones familiares; de 23 a 45 
puntos para considerarlo como adecuado desarrollo familiar y de 0 a 22  
puntos será inadecuadas el desarrollo familiar; de 10 a 18 puntos será 
considerada como adecuada la estabilidad familiar y de 0 a 9 será 
considerado como inadecuada estabilidad familiar; para medir el Clima 
Familiar consideramos de 49 puntos a 90 puntos como un clima familiar 
adecuado y de 0 a 48 puntos como un clima familiar inadecuado. Respecto 
a la aplicación del instrumento; será por sección y respetando el turno al 
que pertenece cada sección, considerando el número de orden de los 
estudiantes,  para organizar está información en la base de datos y luego 
contrastarla las 2 variables rendimiento escolar. El cuestionario “Escala del 
Clima Familiar” antes de la aplicación al grupo de estudio, se estableció un 





estudiantes fuera de la muestra de estudio, con la finalidad de someter el 
cuestionario al alfa de CRONBACH y poder medir la  valides y confiabilidad 
del instrumento, mismo que ha obteniendo un 0.817  en el Alfa de 
Cronbach mostrando que el cuestionario Clima Familiar es válido y 
confiable, como se muestra en el cuadro  adjunto. 
CUADRO 3:  




Fuente: Creación propia, base de datos para validar el instrumento. 
 
En cuanto a la variable  rendimiento escolar, se trabajará específicamente 
en el área de matemáticas, para ello se elaboró una Ficha Técnica donde 
se utiliza  la escala valorativa propuesta por el Ministerio de Educación, 
donde de 0 – 18 el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes, 
demostrando incluso un manejo solvente y satisfactorio de lo aprendido, 17 
– 14 el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes, 13 – 11 el 
estudiante se encuentra en proceso de lograr los aprendizajes previstos, 
10 – 00 el estudiante se encuentra en inicio de los aprendizajes previstos; 
según el oficio N° 005 – 2012-ME/SG-OTD-AAC. Para está variable se 
aplica la técnica de análisis de datos, utilizando como instrumento los 
Registro de Evaluación de los Aprendizajes del 2016 correspondiente a 1er, 
2do, 3er y 4to bimestre y las notas finales contenidas en las Actas 
Consolidada de Evaluación Integral del nivel de Educación Secundaria 
EBR – 2016, que correspondientes a los estudiantes del 3er grado, en sus 
4 secciones A, B, C y D. Las notas consideradas en la base de datos son 
los promedios resultantes de las competencias por los bimestres,  
considerando también el promedio final del área. 
Estadísticas de fiabilidad 






2.5 Métodos de análisis de datos. 
 
Para el análisis  de la base de datos se utilizó estadísticos descriptivos y 
estadísticos inferencial. Para el análisis descriptivo, utilizamos tablas y 
gráficos, donde exponemos a nuestro grupo de estudio a través de 
frecuencia y porcentajes, para luego interpretar sus resultados y comprobar 
las hipótesis de la investigación. 
Para el análisis inferencial se utilizó el programa SPSS versión 22, y para 
las correlaciones entre las variables utilizamos la R de Pearson. Previo a 
ello se utilizó el programa de Microsoft Excel para la elaboración de la base 
de datos;  para la variable independiente Clima Familia, la información es 
copilada a través de los cuestionarios de Clima Familiar aplicada a las 
estudiantes de 3er grado de la I.E. Nuestra Sra. de los Dolores para luego 
ser descargado a la base de datos y para la variable dependiente 
Rendimiento Escolar, se tomó como información los registro bimestrales, 
específicamente del área de matemáticas para promediar, las 
competencias con los bimestres, obteniendo promedios por cada 
competencia y sus notas finales fueron extraídas de las actas de notas de 










3.1. Resultados de clima familiar 
TABLA 1 
CLIMA FAMILIAR 
   SITUACION 
FINAL 
Fi % 
Adecuado 94 70 
Inadecua 41 30 
Total 135 100.0 






De la tabla 1 y gráfico 1 desatacamos, un 70 % de los residentes escolares del 3er 
grado del nivel  secundario de la I.E. Nuestra Sra. de los Dolores se encuentran 
contenidos en familias que evidencian un clima familiar adecuado, es decir el grado 
de relaciones, de desarrollo y estabilidad familiar son adecuados para el grupo de 
estudio, donde  tan solo el 30 % de los escolares de la I.E. se encuentran contenidos 


























fi % fi % fi % 
ADECUADO 108 80 101 75 13 10 
INADECUA 27 20 34 25 122 90 
Total 135 100 135 100 135 100 





Del cuadro 2 y gráfico 2, resaltamos que el 80% y 75% de escolares del 3er grado 
del nivel  secundario de la I.E. Nuestra Sra. de los Dolores, se encuentra albergados 
en familias donde existe una relación familiar y un desarrollo familiar adecuado para 
los estudiantes, es decir el nivel de cohesión, de expresión y de conflicto así como 
también el nivel de autonomía, de actuación, de interculturalidad y de moralidad, 
dentro de la familia son adecuados; también resaltamos que el 90% de los 
estudiantes conviven con familias carentes de estabilidad familiar, es decir la 


























3.2. Resultados de Rendimiento académico. 
TABLA 3 
RENDIMIENTO ESCOLAR 
   SITUACION  FINAL fi % 
INICIO 17 13 
PROCESO 66 49 
PREVISTO 47 35 
DESTACADO 5 4 
Total 135 100 




De la tabla 3 y gráfico 3 extraemos que en el área de matemáticas, el 49% de los 
estudiantes del 3er grado del nivel  secundario de la I.E. Nuestra Sra. de los Dolores 
se encuentran en proceso del logro de los aprendizaje, aun así los estudiantes 
requieren un acompañamiento por un tiempo determinado, para alcanzar sus 
aprendizajes; el 35% de los estudiantes evidencian un nivel de logro previstos, es 
decir lograron sus aprendizajes dentro del tiempo previsto;  un 13% de los 
estudiantes se encuentra en inicio es decir, se encuentran iniciando el proceso de los 

















nivel destacado, es decir que se evidencia una manejo solvente de los aprendizajes 
previstos. 
TABLA 4 
DIMENSIONES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
















fi % Fi % fi % fi % 
INICIO 29 21 17 13 16 12 34 25 
PROCESO 61 45 50 37 66 49 54 40 
PREVISTO 40 30 56 41 44 33 41 30 
DESTACADO 5 4 12 9 9 7 6 4 
TOTAL 135 100 135 100 135 100 135 100 












































De la tabla 4 y gráfico 4 resaltamos que se ha trabajado el cuadro en base a las 
capacidades del área de matemáticas, así en la en la competencia APMS (Actúa y 
piensa matemáticamente en situaciones) de cantidad, donde encontramos que el 
45% está en proceso y requiere de acompañamiento por un periodo definido para 
que logre los aprendizajes previstos, en un 30% y 4% se encuentra en logro previsto 
y logro destacado por lo tanto lograron los aprendizajes previstos dentro del tiempo 
determinado y el 21% de los estudiantes se encuentra al inicio de aprendizaje de los 
logros previstos; en la competencia APMS de regularidad, equivalencia y cambio, 
encontramos un 41% que alcanzaron los logros previstos y un 9% los logros 
destacados  ambos grupos lograron los aprendizajes dentro del tiempo programado, 
pero el último  muestra un manejo solvente de los aprendizajes previstos y el 13% 
que se quedó en el inicio de sus aprendizajes; en la competencia APMS de forma 
movimiento y localización en esta competencia destacamos que el 49% de los 
estudiantes se encuentran en procesos requiriendo un acompañamiento para 
alcanzar el logro de su aprendizajes un 33% y 7% muestran que alcanzaron los 
aprendizajes previstos donde el último grupo de estudiantes muestran un manejo 
solvente de sus aprendizajes, en la competencia APMS de gestión de datos e 
incertidumbre exhibe el 40% de los estudiantes se encuentran en logros previstos y 
requieren de acompañamientos, el 30% y 4% lograron sus aprendizajes y el último 
grupo muestran además un manejo  holgado de sus aprendizajes y el 25% muestra 
un aprendizaje en inicio. En general en la competencia APMS de regularidad, 
equivalencia y cambio, encontramos destacan los estudiantes por sus logros  pues 
llegan hasta un 50% de estudiantes que alcanzan los logros previstos y destacados  
y un mínimo porcentaje que se encuentra en inicio de logros previstos, también 
tenemos que destacar en las 3 de competencias restantes el mayor porcentaje de 







3.3. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
H0: No existe relación directa y significativa entre el clima familiar y el 
rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  secundario, de 
una Institución Educativa Estatal - Arequipa 2016. 
H1: Existe relación directa y significativa entre el clima familiar y el 
rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  secundario, de 
una Institución Educativa Estatal - Arequipa 2016. 
TABLA 5 
CORRELACIÓN ENTRE CLIMA FAMILIAR Y RENDIMIENTO ESCOLAR 
  CLIMAFAMILIAR RENDIMIENTO 




  .000 
N 135 135 




.000   
N 135 135 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia, base de datos. 
 
La tabla 5, nos muestra que si existe relación directa y significativa en el área de 
matemáticas, entre el clima familiar y el rendimiento académico, según la 
correlación de Pearson 0,766 significando una elevada correlación entre las 
variables; además la significancia bilateral es 0,000, menor que el valor de 
significancia 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis del investigador: Existe relación directa y significativa entre el clima 
familiar y el rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  secundario, 






Hipótesis especifica N° 1 
H0: No existe una relación significativa entre las relaciones familiares y el 
rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  secundario, de 
una Instituciones Educativas Estatal - Arequipa 2016. 
H1: Existe una relación significativa entre las relaciones familiares y el 
rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  secundario, de 
una Instituciones Educativas Estatal - Arequipa 2016. 
TABLA 6 
CORRELACIÓN ENTRE RELACIONES FAMILIARES Y RENDIMIENTO 
ESCOLAR 








  .000 
N 135 135 




.000   
N 135 135 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia, base de datos. 
En la tabla 6 encontramos una correspondencia significativa en el área de 
matemáticas, entre las dimensión relaciones familiares y el rendimiento escolar, 
según la correlación de Pearson 0,721 significando una alta correspondencia; 
además la significancia bilateral es 0,000, menor que el valor de significancia 
0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis del 
investigador: Existe una relación significativa entre las relaciones familiares y el 
rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  secundario, de una 





Hipótesis especifica N° 2 
H0 No existe una relación significativa entre el desarrollo familiar y el 
rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  secundario, de 
una Institución Educativa Estatal - Arequipa 2016. 
H2: Existe una relación significativa entre el desarrollo familiar y el 
rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  secundario, de 
una Institución Educativa Estatal - Arequipa 2016. 
    TABLA 7 
CORRELACIÓN ENTRE DESARROLLO FAMILIAR Y RENDIMIENTO 
ESCOLAR 








  .000 
N 135 135 




.000   
N 135 135 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia, base de datos. 
En la tabla 7  aparece también una correspondencia significativa en el área de 
matemáticas, entre la dimensión desarrollo familiar  y el rendimiento académico, 
con una correlación de Pearson 0,750  representando una elevada  
correspondencia, además la significancia bilateral es 0,000, menor que el valor de 
significancia bilateral de < 0.05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis del investigador: Existe una relación significativa entre el 
desarrollo familiar y el rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  





Hipótesis especifica N° 3 
H0: No existe una relación entre la estabilidad familiar y el rendimiento 
escolar, en el área de matemáticas del nivel  secundario, de una 
Institución Educativa Estatal - Arequipa 2016. 
H3: Existe una relación entre la estabilidad familiar y el rendimiento escolar, 
en el área de matemáticas del nivel  secundario, de una Institución 
Educativa Estatal - Arequipa 2016. 
 
TABLA 8 
CORRELACIÓN ENTRE DIMENSIÓN ESTABILIDAD FAMILIAR Y 
RENDIMIENTO ESCOLAR 
 








  .046 
N 135 135 




.046   
N 135 135 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia, base de datos. 
 
En la tabla 8,  la correlación encontrada entre  la dimensión estabilidad familiar  y 
el rendimiento académico en el área de matemáticas es baja,  con una 
correlación de Pearson 0,172  la  correspondencia es baja, aun así menor que el 
valor de significancia bilateral 0.05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis del investigador: Existe una relación entre la estabilidad 
familiar y el rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  secundario, 








Del análisis de los resultados del presente estudio se desprende que sí, Existe 
relación directa y significativa entre el clima familiar y el rendimiento escolar, en el 
área de matemáticas del nivel  secundario, de la Institución Educativa Nuestra 
Sra. de los Dolores - Arequipa 2016, ubicado en el distrito de Cerro Colorado, con 
una Correlación de Pearson de 0,766 y una significancia bilateral de <0.05 con lo 
que aceptamos la hipótesis del investigador y rechazamos la hipótesis nula, 
enfatizando que la relación es directa y significativa entre las variable Clima 
Familiar y Rendimiento Escolar, corroborando así lo extraído del trabajo de Musito 
G. y Martínez B. (2009), quien resalta la necesidad de involucrar de forma activa y 
comprometida,  a los padres de familia en la educación de sus hijos y como este 
acompañamiento influye en el rendimiento de los estudiantes, el desarrollo de sus 
habilidades sociales, su comportamiento en el hogar y en la escuela. 
En cuanto a los resultados de la dimensión Relaciones Familiares, se determina 
que sí existe una relación significativa entre las relaciones familiares y el 
rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  secundario, de una 
Instituciones Educativas Estatal - Arequipa 2016, con una correlación de Pearson 
de 0,721 y con un significancia bilateral <0.05, lo que implica rechazar la hipótesis 
nula para aceptar la hipótesis del investigador; resultados que nos permite 
aceptar y corroborar el aporte de Ojeda A. y Rosas V. (2003) quien enfatizan el 
entorno personal y social de los escolares y realza la importancia de implementar 
programas que se enfoquen en la relación positiva en escuela y en el interior de 
la familia, e incide en la necesidad de brindar a los estudiantes un clima familiar 
seguro, estable y proporcionándole  expectativas por los estudio; también 
aceptamos y confirmamos los aportes de Moos & Trickett (1984, citado por 
Estévez E. et al. 2008), quienes sostiene que un clima familiar enmarcado en  
conflictos familiares, una pobre cohesión y un nivel de expresividad negativa, trae 





Al analizar la dimensión desarrollo familiar, se concluye que sí existe una relación 
significativa entre el desarrollo familiar y el rendimiento escolar, en el área de 
matemáticas del nivel  secundario, de una Institución Educativa Estatal - Arequipa 
2016, con una correlación de Pearson de 0,750, con un significancia bilateral 
menor a 0.05; orientándonos a aceptar la hipótesis del investigador y rechazar la 
hipótesis nula; confirmando el aporte de Estévez E. et al. (2008), que considera a 
la escuela y familia como 2 entornos primordiales para los púberes, además 
resaltan la importancia del clima familiar en el desarrollo social, físico, afectivo e 
intelectual de los miembros menores; aceptamos también los aportes de Carrillo 
L. (2009),  que resalta la importancia del acompañamiento de los padres a los 
hijos, logrando una alta autoestima, una adecuada autonomía y la habilidad de 
adaptación, todo ello enmarcado en valores. 
En el análisis de la dimensión estabilidad encontramos; sí existe una correlación 
entre la estabilidad familiar y el rendimiento escolar, en el área de matemáticas 
del nivel  secundario, de una Institución Educativa Estatal - Arequipa 2016, con un 
correlación de Pearson de 0,172 y con una significancia bilateral de 0,046 pero 
aún es <  0,05, podemos resaltar que si existe correlación entre las variables, 
pero la correlación no es significativa, lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula 
y a aceptar la hipótesis del investigador, así aceptando el aporte de Carrillo L. 
(2009), que describe en su investigación a estudiantes procedentes de familias 
con problemas sociales, es decir un clima familiar deteriorado, y muestra como 
estos problema sociales trascienden en una autoestima baja, una conducta 
negativa en el hogar y la escuela; por otro lado consentimos y reconocemos los 
aportes de Dell´ C., Paz M., Dell´ M. y Favereau S. (2012)  en sus aporte sostiene 
que el ambiente familiar, es el lugar donde los estudiantes adquieren sus 
propósitos, sus oportunidades, sus sueños y el sentido de pertenencia, lo que 
llevara hacer jóvenes competitivos y comprometidos en todo ámbito; se acepta 
también el aporte de Pichardo C. et al. (2002), quienes reconocen la 
trascendencia del entorno familiar y la influencia que ejerce sobre los 







PRIMERO: Existe relación directa y significativa entre el clima familiar y el 
rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  
secundario, de una Institución Educativa Estatal - Arequipa 2016, 
con una correlación de Pearson de 0,766 y con un significancia 
bilateral 0. 05. 
 
SEGUNDO: Existe una relación significativa entre las relaciones familiares y 
el rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  
secundario, de una Instituciones Educativas Estatal - Arequipa 
2016, con una correlación de Pearson de 0,721 y con un 
significancia bilateral 0. 05.  
 
TERCERO: Existe una relación significativa entre el desarrollo familiar y el 
rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  
secundario, de una Institución Educativa Estatal - Arequipa 2016, 
con una correlación de Pearson de 0,750 y con un significancia 
bilateral menor a 0.05. 
 
CUARTO: Existe una relación entre la estabilidad familiar y el rendimiento 
escolar, en el área de matemáticas del nivel  secundario, de una 
Institución Educativa Estatal - Arequipa 2016, con una 
correlación de Pearson de 0,172 y con un significancia bilateral 











PRIMERO: Al Sr. Director de la Gerencia Regional De Educación, la 
implementación de políticas educativa en las instituciones 
educativas que comprometan e involucren a los padres de familia 
en la educación y formación de sus hijos. 
 
SEGUNDO: Al Sr. Director de la UGEL Norte, la implementación de 
programas que involucre a las instituciones privadas  en la 
preparación de talleres, seminarios, conferencias y trabajen 
directamente con la familia fomentando una cultura de 
participativa de los padres de familia,  involucrándolos en la 
educación de su hijos por lo tanto en las instituciones Educativas.   
 
TERCERO: Al Sr. Director de la I.E. Nuestra Sra. de los Dolores para que en 
concordancia con el equipo directivo y equipo docente del 
plantel, incorporen normas en el reglamento interno que 
comprometa e involucre a los padres de familia con la educación 
de sus hijos, de forma paralela trabajar a través de los talleres de 
“Escuela  para padres” una cultura participativa de los padres en 
la escuela.    
 
CUARTO: Para otros colegas, extender la investigación a todas las áreas 
de la I.E. Nuestra Sra. de los Dolores ubicado en el distrito de 
Cerro Colorado – Arequipa, lo que podrá determinar en forma 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: Clima familiar y rendimiento escolar, en el área de matemáticas del nivel  secundario, de una Institución 
Educativa Estatal - Arequipa 2016. 
 





¿Existe relación entre  el 
clima  familiar y el 
rendimiento escolar, en el 
área de matemáticas del 
nivel  secundario, de una  
Institución Educativa estatal 
- Arequipa 2016? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar si existe 
relación entre  el clima  
familiar y el rendimiento 
escolar, en el área de 
matemáticas del nivel  
secundario, de una  
Institución Educativa 
estatal - Arequipa 2016. 
HIPOTESIS GENERAL 
H0: No existe relación 
directa y significativa entre el 
clima familiar y el rendimiento 
escolar, en el área de 
matemáticas del nivel  
secundario, de una 
Institución Educativa Estatal - 
Arequipa 2016. 
H1: Existe relación directa 
y significativa entre el clima 
familiar y el rendimiento 
escolar, en el área de 
matemáticas del nivel  
secundario, de una 








































¿Existe relación entre las 
relaciones familiares y el 
rendimiento escolar, en el 
área de matemáticas del 
nivel  secundario, de una 
Instituciones Educativas 
estatal - Arequipa 2016? 
¿Existe relación entre  el 
desarrollo familiar y el 
rendimiento escolar, en el 
área de matemáticas del 
nivel  secundario, de una  
Institución Educativa estatal 
- Arequipa 2016? 
¿Existe relación entre  la  
estabilidad familiar y el 
rendimiento escolar, en el 
área de matemáticas del 
nivel  secundario, de una  
Institución Educativa estatal 








Determinar si existe 
relación entre las 
relaciones familiares y el 
rendimiento escolar, en el 
área de matemáticas del 
nivel  secundario, de una 
Instituciones Educativas 
estatal - Arequipa 2016. 
Determinar si existe 
relación entre  el desarrollo 
familiar y el rendimiento 
escolar, en el área de 
matemáticas del nivel  
secundario, de una  
Institución Educativa 
estatal - Arequipa 2016. 
Determinar si existe 
relación entre  la  
estabilidad familiar y el 
rendimiento escolar, en el 
área de matemáticas del 
nivel  secundario, de una  
Institución Educativa 
estatal - Arequipa 2016. 
HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 1 
H0: No existe una relación 
significativa entre las 
relaciones familiares y el 
rendimiento escolar, en el 
área de matemáticas del 
nivel  secundario, de una 
Instituciones Educativas 
Estatal - Arequipa 2016. 
H1: Existe una relación 
significativa entre las 
relaciones familiares y el 
rendimiento escolar, en el 
área de matemáticas del 
nivel  secundario, de una 
Instituciones Educativas 
Estatal - Arequipa 2016. 
HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 2 
H0 No existe una relación 
significativa entre el 
desarrollo familiar y el 
rendimiento escolar, en el 
área de matemáticas del 
nivel  secundario, de una 






























Actúa y piensa 
matemáticamente 

























H2: Existe una relación 
significativa entre el 
desarrollo familiar y el 
rendimiento escolar, en el 
área de matemáticas del 
nivel  secundario, de una 
Institución Educativa Estatal - 
Arequipa 2016. 
HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 3 
H0: No existe una relación 
entre la estabilidad familiar y 
el rendimiento escolar, en el 
área de matemáticas del 
nivel  secundario, de una 
Institución Educativa Estatal - 
Arequipa 2016. 
H3: Existe una relación 
entre la estabilidad familiar y 
el rendimiento escolar, en el 
área de matemáticas del 
nivel  secundario, de una 
Institución Educativa Estatal - 
Arequipa 2016. 

















































Pichardo C., Fernández E. y 
Amezcua J. (2002) Son las 
características de la familia, el 
grado de adherencia entre los 
integrantes, las formas de 
comunicación, el grado de 
expresividad, el punto de 
conflicto, la planeación u 
organización de las actividades, 
así como la dosificación de los 
tiempos de trabajo y los tiempos 
de diversión. 
Para la variable 
independiente se tomará 
en cuenta las 
dimensiones, relaciones, 
desarrollo  y estabilidad; 
utilizando como  
instrumento el 
cuestionario de Moos, que 
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Pizarro, R. (1985) sostiene que el 
rendimiento escolar es entendido 
como una medida de las 
capacidades correspondientes o 
indicativas que manifiestan en 
forma estimativa, lo que una 
persona ha aprendido como 
consecuencia de un proceso de 
instrucción o formación. 
Para la variable 
dependiente se tomara 
como dimensiones el área 
de Matemáticas,  
Utilizando las capacidades 
del área como sus 
dimensiones. Como 
instrumento se utilizará 
Acta consolidada de 
evaluación integral – 2016 
y el Registro de 
Evaluación – 2016. 
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 
















































































Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de 
 regularidad, equivalencia 
y cambio 
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de 
 Forma, movimiento y 
localización. 
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de 










































































































Casi siempre nos quedamos en casa sin hacer nada.  SI / NO 
Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. SI / NO 
En mi familia, hay un fuerte sentimiento de la unión. SI / NO 
Cuando hay que hacer algo en casa, es raro que se ofrezca 
algún voluntario. 
SI / NO 
Las personas de mi familia, nos ayudamos de verdad unas a 
otras. 
SI / NO 
En mi familia, existe poco espíritu de grupo. SI / NO 
Realmente nos llevamos bien unos con otros. SI / NO 
En nuestra familia, hay suficiente tiempo como para que cada 
uno reciba suficiente atención. 











Los miembros de la familia, se guardan sus sentimientos sin 
expresarlos a los demás.  
SI / NO 
En casa, hablamos abiertamente lo que queremos hacer.  SI / NO 
Es muy difícil “desahogarse” en casa sin molestar a alguien. SI / NO 
En mi casa, comentamos nuestros problemas personales. SI / NO 
En casa, cuando a alguno se le ocurre hacer algo, lo hace 
enseguida. 
SI / NO 
En mi familia, cuando uno se queja siempre hay otro que se 
siente afectado. 
SI / NO 
En mi familia, los temas de pagos y dinero se tratan 
abiertamente. 
SI / NO 
Generalmente tenemos cuidado en lo que nos decimos. SI / NO 
En mi casa, expresamos nuestras opiniones de modo frecuente 
y espontáneo. 









En nuestra familia, peleamos mucho. SI / NO 
En mi familia, pocas veces mostramos nuestros enojos. SI / NO 
A veces los miembros de mi familia, se enojan tanto que tiran 
cosas. 
SI / NO 
Los miembros de mi familia, casi nunca mostramos estar 
enojados. 
SI / NO 
Las personas de nuestra familia, nos criticamos frecuentemente 
unos a otros. 
SI / NO 
En mi familia, a veces nos peleamos y hay golpes. SI / NO 
Si hay algún desacuerdo en nuestra familia, tratamos de 
suavizar la situación y mantener la paz. 
SI / NO 
Los miembros de la familia, estamos enfrentados unos con 
otros. 
SI / NO 
En mi familia, creemos que no se consigue mucho alzando la 
voz. 




























SI / NO 
En mi familia, nos impulsan para que hagamos las cosas sin la 
ayuda de nadie. 
SI / NO 
En familia, cada uno analiza las cosas por su propia cuenta. SI / NO 
Cada uno entra y sale de casa cuando quiere. SI / NO 
En mi familia, las personas tienen poca vida privada o 
independiente. 
SI / NO 
En mi familia, cada uno solo confía en sí mismo cuando surge 
un problema. 
SI / NO 
Los miembros de la familia, se alientan unos a otros a defender 
sus derechos 
SI / NO 
En mi casa, es difícil ser independiente sin herir los 
sentimientos de los demás. 
SI / NO 









Creemos que es importante ser el mejor en las actividades que 
se realizan. 
SI / NO 
Para mi familia, es muy importante triunfar en la vida. SI / NO 
Para nosotros, no es muy importante el dinero que gana cada 
uno. 
SI / NO 
Nosotros, aceptamos que haya competición y que “gane el 
mejor”. 
SI / NO 
Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor. SI / NO 
En casa, nos preocupamos poco por los progresos en el trabajo 
o las calificaciones escolares. 
SI / NO 
En nuestra familia, no nos preocupa mucho el tener éxito. SI / NO 
Una norma en mi familia, es “primero el trabajo y después la 
diversión”. 
SI / NO 
En mi casa, hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en 
el trabajo o el estudio. 



























A menudo discutimos asuntos políticos y sociales. SI / NO 
Casi nunca asistimos al teatro o conciertos. SI / NO 
La formación académica es muy importante en nuestra familia. SI / NO 
Nos interesan poco las actividades culturales. SI / NO 
En mi casa, casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. SI / NO 
Alguno de nosotros toca un instrumento musical SI / NO 
Las personas de mi familia, vamos con frecuencia a las 
bibliotecas. 
SI / NO 
En nuestra familia, ver la televisión es más importante que leer. SI / NO 
A los miembros de mi familia, nos gusta realmente el arte, la 
música o la literatura. 












 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. SI / NO 
A menudo vienen amigos a visitarnos o a comer. SI / NO 
Alguno de mi familia, practica deportes: fútbol, baloncesto, 
vóley, etc. 
SI / NO 
Frecuentemente vamos al cine, a competiciones deportivas, 
paseos, etc. 
SI / NO 
En mi casa, todos tenemos dos o más aficiones. SI / NO 







del trabajo o la escuela. 
Los miembros de la familia, asistimos a veces a cursillos o 
clases particulares por afición o interés. 
SI / NO 
Los miembros de la familia, salen mucho. SI / NO 
Nuestra principal forma de diversión es ver la tele o escuchar la 
radio. 






















En nuestra familia, asistimos con regularidad a la iglesia. SI / NO 
En mi casa, no rezamos en familia. SI / NO 
Acostumbramos hablar del significado religioso de la Navidad y 
de otras fiestas. 
SI / NO 
No creemos en el cielo ni en el infierno. SI / NO 
En mi familia, tenemos ideas muy precisas sobre lo que está 
bien o mal. 
SI / NO 
Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe. SI / NO 
En mi familia, cada persona tiene ideas distintas sobre lo que 
está bien o mal. 
SI / NO 
La Biblia es un libro muy importante en nuestra casa. SI / NO 
En mi familia, creemos que el que comete una falta tendrá su 
castigo. 




























SI / NO 
Generalmente, somos muy ordenados y limpios. SI / NO 
En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas 
cuando uno las necesita. 
SI / NO 
En mi familia, la puntualidad es muy importante. SI / NO 
En mi familia, cambiamos de opinión frecuentemente. SI / NO 
En casa, nos aseguramos de que nuestras habitaciones 
queden limpias. 
SI / NO 
En mi familia, están claramente definidas las tareas de cada 
persona. 
SI / NO 
En mi familia, el dinero no se administra con mucho cuidado. SI / NO 
En mi casa, por lo general, las cosas de la mesa se recogen 
inmediatamente después de comer. 







En nuestra familia, pocas veces se dan órdenes para hacer 
alguna actividad. 
SI / NO 
En nuestra familia, hay muy pocas reglas que cumplir. SI / NO 
En mi casa, una sola persona toma la mayoría de las 
decisiones 
SI / NO 
En casa, las cosas se hacen de manera establecida. SI / NO 
En nuestra familia, se hace hincapié en cumplir las normas. SI / NO 
En las decisiones familiares, todas las opiniones tiene el mismo 
valor. 
SI / NO 
En mi familia, cada uno puede hacer lo que quiera. SI / NO 
Las reglas son bastante severas en nuestra casa. SI / NO 





INSTRUMENTO CUESTIONARIO DE “CLIMA FAMILIAR” 
 
 
Leemos con atención los siguientes enunciados y respondemos según nuestro 
criterio, marcando una (X) en el espacio en blanco según corresponda, V (si 
consideras que el enunciado es verdadero) y F (si consideras que el enunciado es 
falso). Debemos responder a todas las pregunta en orden. GRACIAS. 
1 En mi familia, nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros  (V)  (F)   
2 
Los miembros de la familia, se guardan sus sentimientos sin expresarlos a 
los demás.  
(V)  (F)   
3 En nuestra familia, peleamos mucho.  (V)  (F)   
4 En general ningún miembro de la familia, decide por su cuenta.  (V)  (F)   
5 Creemos que es importante ser el mejor en las actividades que se realizan.  (V)  (F)   
6 A menudo discutimos asuntos políticos y sociales.  (V)  (F)   
7 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre.  (V)  (F)   
8 En nuestra familia, asistimos con regularidad a la iglesia.  (V)  (F)   
9 Las actividades de nuestra familia, se planifican cuidadosamente.  (V)  (F)   
10 
En nuestra familia, pocas veces se dan órdenes para hacer alguna 
actividad.  
(V)  (F)   
11 Casi siempre nos quedamos en casa sin hacer nada.  (V)  (F)   
12 En casa, hablamos abiertamente lo que queremos hacer.  (V)  (F)   
13 En mi familia, pocas veces mostramos nuestros enojos.  (V)  (F)   
14 
En mi familia, nos impulsan para que hagamos las cosas sin la ayuda de 
nadie. 
(V)  (F)   
15 Para mi familia, es muy importante triunfar en la vida.  (V)  (F)   
16 Casi nunca asistimos al teatro o conciertos.  (V)  (F)   
17 A menudo vienen amigos a visitarnos o a comer.  (V)  (F)   
18 En mi casa, no rezamos en familia.  (V)  (F)   
19 Generalmente, somos muy ordenados y limpios.  (V)  (F)   
20 En nuestra familia, hay muy pocas reglas que cumplir.  (V)  (F)   
21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.  (V)  (F)   
22 Es muy difícil “desahogarse” en casa sin molestar a alguien. (V)  (F)   
23 A veces los miembros de mi familia, se enojan tanto que tiran cosas.  (V)  (F)   
24 En familia, cada uno analiza las cosas por su propia cuenta.  (V)  (F)   
25 Para nosotros, no es muy importante el dinero que gana cada uno. (V)  (F)   
26 La formación académica, es muy importante en nuestra familia. (V)  (F)   
27 Alguno de mi familia, practica deportes: fútbol, baloncesto, vóley, etc.  (V)  (F)   
28 
Acostumbramos hablar del significado religioso de la Navidad y de otras 
fiestas. 
(V)  (F)   
SECCION  







En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando uno 
las necesita.  
(V)  (F)   
30 En mi casa, una sola persona toma la mayoría de las decisiones. (V)  (F)   
31 En mi familia, hay un fuerte sentimiento de la unión. (V)  (F)   
32 En mi casa, comentamos nuestros problemas personales.  (V)  (F)   
33 Los miembros de mi familia, casi nunca mostramos estar enojados. (V)  (F)   
34 Cada uno entra y sale de casa cuando quiere.  (V)  (F)   
35 Nosotros, aceptamos que haya competición y que “gane el mejor”.  (V)  (F)   
36 Nos interesan poco las actividades culturales.  (V)  (F)   
37 Frecuentemente vamos al cine, a competiciones deportivas, paseos, etc. (V)  (F)   
38 No creemos en el cielo ni en el infierno.  (V)  (F)   
39 En mi familia, la puntualidad es muy importante.  (V)  (F)   
40 En casa, las cosas se hacen de manera establecida.  (V)  (F)   
41 
Cuando hay que hacer algo en casa, es raro que se ofrezca algún 
voluntario.  
(V)  (F)   
42 En casa, cuando a alguno se le ocurre hacer algo, lo hace enseguida.  (V)  (F)   
43 
Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente unos a 
otros.  
(V)  (F)   
44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente.  (V)  (F)   
45 Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor.  (V)  (F)   
46 En mi casa, casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.  (V)  (F)   
47 En mi casa, todos tenemos dos o más aficiones.  (V)  (F)   
48 En mi familia, tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien o mal.  (V)  (F)   
49 En mi familia, cambiamos de opinión frecuentemente.  (V)  (F)   
50 En nuestra familia, se hace hincapié en cumplir las normas.  (V)  (F)   
51 Las personas de mi familia, nos ayudamos de verdad unas a otras.  (V)  (F)   
52 
En mi familia, cuando uno se queja siempre hay otro que se siente 
afectado.  
(V)  (F)   
53 En mi familia, a veces nos peleamos y hay golpes.  (V)  (F)   
54 En mi familia, cada uno solo confía en sí mismo cuando surge un problema.  (V)  (F)   
55 
En casa, nos preocupamos poco por los progresos en el trabajo o las 
calificaciones escolares.  
(V)  (F)   
56 Alguno de nosotros toca un instrumento musical. (V)  (F)   
57 
Ninguno de la familia, participa en actividades recreativas, fuera del trabajo 
o la escuela. 
(V)  (F)   
58 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe.  (V)  (F)   
59 En casa, nos aseguramos de que nuestras habitaciones queden limpias. (V)  (F)   
60 En las decisiones familiares todas las opiniones tiene el mismo valor.  (V)  (F)   
61 En mi familia, existe poco espíritu de grupo. (V)  (F)   
62 En mi familia, los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente. (V)  (F)   





situación y mantener la paz. 
64 
Los miembros de la familia, se alientan unos a otros a defender sus 
derechos. 
(V)  (F)   
65 En nuestra familia, no nos preocupa mucho el tener éxito. (V)  (F)   
66 Las personas de mi familia, vamos con frecuencia a las bibliotecas.  (V)  (F)   
67 
Los miembros de la familia, asistimos a veces a cursillos o clases 
particulares por afición o interés.  
(V)  (F)   
68 
En mi familia, cada persona tiene ideas distintas sobre lo que está bien o 
mal.  
(V)  (F)   
69 En mi familia, están claramente definidas las tareas de cada persona.  (V)  (F)   
70 En mi familia, cada uno puede hacer lo que quiera.  (V)  (F)   
71 Realmente nos llevamos bien unos con otros.  (V)  (F)   
72 Generalmente tenemos cuidado en lo que nos decimos.  (V)  (F)   
73 Los miembros de la familia, estamos enfrentados unos con otros.  (V)  (F)   
74 
En mi casa, es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los 
demás.  
(V)  (F)   
75 Una norma en mi familia, es “primero el trabajo y después la diversión”.  (V)  (F)   
76 En nuestra familia, ver la televisión es más importante que leer. (V)  (F)   
77 Los miembros de la familia, salen mucho.  (V)  (F)   
78 La Biblia es un libro muy importante en nuestra casa.  (V)  (F)   
79 En mi familia, el dinero no se administra con mucho cuidado.  (V)  (F)   
80 Las reglas son bastante severas en nuestra casa.  (V)  (F)   
81 
En nuestra familia, hay suficiente tiempo como para que cada uno reciba 
suficiente atención.  
(V)  (F)   
82 
En mi casa, expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y 
espontáneo.  
(V)  (F)   
83 En mi familia, creemos que no se consigue mucho alzando la voz.  (V)  (F)   
84 En mi casa, no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa.  (V)  (F)   
85 
En mi casa, hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o 
el estudio.  
(V)  (F)   
86 
A los miembros de mi familia, nos gusta realmente el arte, la música o la 
literatura.  
(V)  (F)   
87 Nuestra principal forma de diversión es ver la tele o escuchar la radio.  (V)  (F)   
88 En mi familia, creemos que el que comete una falta tendrá su castigo.  (V)  (F)   
89 
En mi casa, por lo general, las cosas de la mesa se recogen 
inmediatamente después de comer.  
(V)  (F)   






FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
ESCALA DEL CLIMA FAMILIAR  
 
Nombre del Instrumento : Escala del Clima Social Familiar 
Autor  : R.H. Moos. y E.J. Trickett 
Administración  : Individual. 
Tiempo Aplicación  : En promedio de 30 minutos. 
Significación  : Evalúa las características socio ambientales y las 
    relaciones personales en la familia. 
Tipificación : 135 alumnas de 3er grado de educación    
    secundaria de la I.E. de Nuestra Sra. de los 




Dimensiones que evalúa 
Relaciones Familiares: Mide el grado de comunicación y libre expresión al 
interior de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza, 
integrada por las siguientes áreas: 
Cohesión (CO). Mide el grado en el que los miembros del grupo familiar están 
compenetrados y se apoyan entre sí. 
Expresividad (EX). Explora el grado en el que se permite y anima a los 
miembros de la familia a actuar libremente y a expresar directamente sus 
sentimientos. 
Conflictos (CT). Grado en el que se expresan libre y abiertamente la cólera, 
agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 
Desarrollo Familiares: Evalúa la importancia que tiene dentro de la familia, 
ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por 





Autonomía (AU). Grado en el que los miembros de la familia están seguros de 
sí mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. 
Actuación Familiares (AC). Grado en el que las actividades (tales como el 
Colegio o el Trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a la acción-
competencia. 
Intelectual – cultural. Grado de interés en las actividades de tipo Político, 
Intelectual, Cultural y Social. 
Moralidad – religiosidad. Importancia que se le da a las prácticas y valores de 
tipo ético y religioso. 
Estabilidad Familiar: Proporciona información sobre la estructura y 
organización de la familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen 
unos miembros de la familia sobre otros, integrada por las áreas: 
Organización (OR). Importancia que se le da en el hogar a una clara 
organización y estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la 
familia. 
Control (CN). Grado en el que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas 
y procedimientos establecidos. 
Modalidades del examen. 
A partir de los 14 años en adelante se aplicó el cuestionario (la forma puede 
ser individual o colectiva) calificándose de acuerdo a la clave. Después, se usó 
el baremo que sirvió para el análisis final de los resultados.  
Escala valorativa del clima social familiar 
Escala valorativa del clima social familiar 
49 – 90 Adecuado 
0 – 48 Inadecuado 
DIMENSIONES 
RELACIONES 
14 – 27 Adecuado 
 0 – 13 Inadecuado 
DESARROLLO 
23 – 45 Adecuado 
0 – 22 Inadecuado 
ESTABILIDAD 
10 – 18 Adecuado 







La escala de ambiente social familiar, mide los vínculos en la familia, desde la 
percepción de sus miembros; en diferentes aspectos de la convivencia dentro 
de la familia y entre sus miembros.  
La Confiabilidad; para verificar la confiabilidad del presente instrumento se 
aplicó a 15 estudiantes de la I.E. Nuestra Sra. de los Dolores y se aplicó el 
coeficiente de “Alfa de Cronbach” cuya Consistencia Interna de los 
coeficientes de confiabilidad van de 0 a 1, donde: 0 significa confiabilidad nula 
y 1 representa confiabilidad total. En nuestro caso la estandarización resultó 
con Alfa de Cronbach = 0.817  que significa confiabilidad alta.  




Cohesión 1 11 21 31 41 51 61 71 81 
Expresividad 2 12 22 32 42 52 62 72 82 
Conflictos 3 13 23 33 43 53 63 73 83 
DESARROLLO 
Autonomía 4 14 24 34 44 54 64 74 84 
Actuación 5 15 25 35 45 55 65 75 85 
Intelectual 6 16 26 36 46 56 66 76 86 
Social Recreativo 7 17 27 37 47 57 67 77 87 
Moralidad - Religiosidad 8 18 28 38 48 58 68 78 88 
ESTABILIDAD  
Organización 9 19 29 39 49 59 69 79 89 







FICHA TÉCNICA  
 RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
 
Nombre del Instrumento : Escala de calificaciones de los aprendizajes en la 
   Educación Básica Regular. 
Autor  : Ministerio de Educación. 
Tipificación : 135 alumnas del área de matemáticas del 3er 
   grado de educación secundaria de la I.E. Nuestra 
   Sra. de los Dolores, Cerro Colorado – Arequipa. 
Áreas de Evaluación : Matemáticas. 
 
La ficha técnica; Escala de calificaciones de los aprendizajes en la Educación 
Básica Regular,  utiliza para la medición del rendimiento escolar del tercer 
grado de educación secundaria el Consolidado de notas por bimestre y las 
Actas consolidadas de evaluación integral del nivel secundario EBR – 2016 del 
área de matemática, ambos documentos oficiales y proporcionadas por la I.E. 
Nuestra Sra. de los Dolores (SIAGIE), documentos que nos brindará la 
información pertinente respecto al rendimiento escolar. La calificación en las 
actas es vigesimal, donde se considera desaprobado a los estudiantes con 
nota menor a 11, según directiva N° 004 – VMGP-2005, “Evaluación de los 
Aprendizajes de los estudiantes en la educación Básica Regular”, para poderlo 
medir utilizaremos el baremos elaborado por  el Ministerio de Educación y 
poder establecer  las equivalencia de la escala de calificaciones de vigesimal a 
literal en el área de Matemáticas. 
Las matemáticas 
Es la forma de comprender el mundo que nos rodea, sea el mudo natural, 
físico, biológico, cultural o social; las matemáticas actúan como base no solo 
de las ciencias exactas, también ha pasado a ser parte también de la 
sociología, la lingüística, la historia, (MINEDU, 2015). 
Dimensiones de rendimiento académico en el área de matemáticas, Ministerio 





Actuar y piensa matemáticamente a través de situaciones de cantidad; 
entendido como el planteamiento y la resolución de situaciones problemáticas, 
correlacionados a la noción de número y las operaciones matemáticas, lo que 
nos lleva al manejo de información recabada de diversas fuentes, información 
que esté relacionada a cantidades representadas desde diversas perspectivas 
y utilizadas en diferentes situaciones, para concluir con la argumentación y 
comunicación de sus conclusiones, con un pensamiento matemático.  
Actuar y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia 
y cambio; desde la perspectiva del planteamiento y la resolución conflictiva, lo 
que implica el manejo igualdades y desigualdades, relacionado con patrones 
de equivalencia y cambio, concluyendo en la socialización de los argumentos 
haciendo uso de un lenguaje matemático 
Actuar y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 
localización; partiendo de la proposición y determinación  problemática, 
representado en compilación, estructuración y estudio de incertidumbre 
situaciones de ubicación espacial, concluyendo en todo momento en la 
socialización de los argumentos planteados, usando un lenguaje matemático.. 
Actuar y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre, trabajando la resolución de problemas que implica la utilización 
de información referida a las propiedades de los objetos, su posición y 
ubicación espacial, su procesamiento, su argumentamos y su análisis en una 







Escala valorativa del rendimiento académico 








secundaria /  
numérica y 
descriptiva 
20 – 18 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un 
manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 
tareas propuestas. Logro destacado. 
17 – 14 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado. 
Logro previstos. 
13 – 11 
Cuando el estudiante está en camino de lograr 
los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable 
para lograrlo. En proceso. 
10 – 00 
Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 
dificultades para el desarrollo de éstos y necesita 
mayor tiempo de acompañamiento e intervención 
del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 
aprendizaje. En inicio. 
 





















































































Fuente: Creación propia, base de datos para validar el instrumento, Clima 
familiar. 
  
Estadísticas de fiabilidad 
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105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 0 1 0 1 0 1 6 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7 22 1 0 0 1 0 1 0 1 1 5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5 9 69 ## 17 18 19 17 18
106 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 17 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 1 1 6 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 26 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 7 50 ## 12 14 12 10 12
107 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 25 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1 1 0 1 1 1 0 1 6 9 71 ## 12 16 14 12 14
108 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 1 0 0 1 0 1 0 1 1 5 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4 17 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 25 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 4 46 ## 11 13 10 11 11
109 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 21 1 1 1 1 0 0 0 1 1 6 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 30 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 0 1 1 1 0 0 1 0 1 5 8 59 ## 11 16 14 14 14
110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 23 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7 35 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 7 65 ## 16 17 16 17 16
111 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 21 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 | 1 1 1 1 0 1 1 1 7 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 1 0 1 1 1 0 1 0 1 6 0 0 0 1 1 1 1 0 1 5 26 0 1 0 1 0 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 6 53 ## 13 15 13 12 13
112 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 1 1 1 0 1 0 1 1 0 6 21 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6 1 0 1 1 1 0 0 0 1 5 1 0 1 1 1 1 0 0 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 0 1 0 0 1 1 1 1 6 9 61 ## 19 18 18 17 18
113 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7 23 0 1 0 1 1 0 0 1 1 5 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 0 0 1 0 1 1 0 1 1 5 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6 9 62 ## 16 18 16 18 17
114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 21 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6 31 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 7 59 ## 16 18 17 15 17
115 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 0 1 0 0 1 0 1 5 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 18 1 1 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 33 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 0 1 1 0 0 0 1 1 1 5 7 58 ## 19 18 18 18 19
116 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 23 1 1 1 1 0 0 0 1 1 6 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6 1 0 1 1 0 1 0 1 0 5 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 28 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 0 0 1 0 0 1 1 0 1 4 7 58 ## 15 15 15 14 15
117 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6 18 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 1 0 6 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4 23 0 1 1 1 0 1 0 0 1 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 5 46 ## 10 12 12 11 11
118 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 14 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 5 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 23 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6 1 0 1 0 1 1 1 0 0 5 6 43 ## 7 12 11 10 11
119 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 24 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5 1 1 0 1 1 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 25 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 0 1 1 0 1 1 0 1 1 6 7 56 ## 15 16 14 14 15
120 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 19 1 1 0 1 1 0 1 0 0 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 1 0 0 0 1 1 1 1 0 5 21 1 0 1 0 0 1 1 1 1 6 0 0 1 0 1 1 0 1 1 5 6 46 ## 10 14 13 12 12
121 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 15 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 1 0 1 1 1 0 0 1 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6 21 1 1 0 1 1 0 1 0 1 6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 6 42 ## 9 12 11 10 11
122 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 1 0 1 1 1 1 0 0 5 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5 22 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4 1 0 0 1 1 1 1 1 0 6 4 32 ## 8 11 12 9 10
123 1 0 1 1 0 1 0 1 1 6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 4 1 1 0 0 0 1 1 1 1 6 16 1 1 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 1 0 1 0 1 1 0 6 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 28 0 1 0 1 0 1 1 1 1 6 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 6 50 ## 8 14 11 12 11
124 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 1 0 1 0 0 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 20 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 6 20 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 1 0 0 0 1 1 1 1 0 5 5 45 ## 9 12 11 10 11
125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 26 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4 1 1 0 1 1 1 0 1 0 6 1 0 1 1 1 0 0 1 1 6 1 0 1 0 1 1 1 1 0 6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 9 65 ## 19 18 19 19 19
126 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 12 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4 1 1 0 0 1 1 1 1 0 6 0 0 1 1 0 1 0 1 1 5 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6 26 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6 8 46 ## 11 16 12 13 13
127 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 24 0 0 1 1 0 1 0 1 1 5 1 1 0 1 1 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6 0 1 1 1 1 1 0 1 0 6 25 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 0 0 1 0 1 1 0 1 1 5 8 57 ## 15 17 14 16 16
128 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 24 0 0 1 1 0 1 0 1 1 5 1 1 0 1 1 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6 0 1 1 1 1 1 0 1 0 6 25 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 0 0 1 0 1 1 0 1 1 5 8 57 ## 12 15 13 14 14
129 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 18 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 1 1 0 5 0 1 0 1 1 0 1 1 1 6 27 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 5 50 ## 9 13 12 10 11
130 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4 12 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 14 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4 3 29 ## 8 10 11 8 10
131 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 20 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 0 0 1 1 1 0 0 1 1 5 1 1 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 9 56 ## 9 15 12 12 12
132 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 25 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6 1 1 1 0 1 0 1 1 0 6 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 34 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 0 1 1 1 0 0 5 8 67 ## 17 18 16 18 17
133 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 0 1 1 1 1 0 1 1 0 6 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7 21 1 1 0 1 1 0 0 1 1 6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 0 0 1 0 0 1 0 1 1 4 1 0 1 1 1 1 1 0 0 6 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 0 0 1 1 0 0 1 5 9 61 ## 12 15 13 14 14
134 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 22 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1 1 0 1 0 1 1 0 5 9 64 ## 12 16 13 13 14
135 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 11 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6 1 1 0 1 1 1 0 1 0 6 1 0 1 1 0 1 0 1 1 6 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4 0 0 1 1 0 0 1 1 1 5 27 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 4 42 ## 12 13 13 11 13
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